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EX'c'mo. Sr,: En vista de la Pl'W?puesta dé reeompenea.
formulada {JOi' el. Interven;tor. general -del F,iém1bo, feC€<
de Ja sección de intervención de este Mlnli'té'li0. a fa..
VOl' dclJ interventor de. distTito· D. ~isco 'Seii:ra;ae.-
. :ALCAU-ZAMOM
Sefior Capitán ganeraJj de .la sexta. regi6n,
Padecido error en la sigtuente I<eal ord\'lu, ·,ublle21da:.
en el DrAmo OFICIAL ntimero '110. se ifeprcduea r.ecU~
fload84.
. ,ExclllQ. Sr•.: El Rey (q. D. {S,) ha .tenlidO ./J> bien di~
,poner' qne d comandante d.~' Ingeniercs_ 'D. , la.cárflo
Muru.-io Portillo, cese en el cargo dé a¡yudllnte ~
campo dcl .Comandante general de Ingenieros de €SIl
regi6n, D. Juan. Avilés y AI'nau, y nombrar para sub'¡,..
titUirle en dicho cometido, al de igual emp.\eQ y cuerpo
.D. Je.lJll1a Camuña Sanch1s, actua;.mente disrpaJlible en
roa repetilda región. " .
D()real Qrden lo digo a V. E. pa.va ~Ii conocimiento
y efectos cOnsiguientes. ,Dios gl'arde a V. E. muciloo·
'ifñoo. Madrid 19 ere mp~o 'de 1923. .
AwALA-ZAMOU
~:mor Oapltán gene:ral X1e la tercera regi6n.
Sefior Interventor ciV'llcle Guerra y Marina. 1 dél .Poo-
teet<maÜQ en M.arruecOS'. .
MINISTERIO DE LA 60BERNACION
REALES ORDENES Excmo. Sr.: Vista la instanda qc'e cursó V. E. a esteMiniste~io con su escrito de 25 del mes próximo pasadn,
promovIda. por el oficial tercero del cuel'po auxiliar de
Oficinas militares D. Antonio Quilcs Aiom~r, en 'súp'ica
de qHe le sea permutada una cruz de p:at'l dal mérit~
Vista la real orden com'.lllicaua de 'a PresidencIa militar oon distintivo rojD.que obtuvo según real orden
001 Consejo ere .Ministros, tras]'adando a este Minisl,e¡'io de 14 de ju' io de 1397, por otra de prÍ{nera ciase {I,e la
nn oficio nel: Gener'8Jl, Presidente de lla Junta Central tlli:sma orden y distintivo. el Rey (q, D. g:) ha tem,lo a
d~ !tfovhiza.ci6n de Industrias civil~s, en la que pal ti- bien acceder a lo so:jcitado. por estar c9mprimdido el
mpa. 'que en, 2· de euero. último empez6 a funciooar el l'eaurrente €!U el artícu~o 30 del regialll.ento de Ja orden
«Banco 'de Pruebas de Eíbar»,. al cual habran de l:>ome- aprobada por real orden de 30 dediciembr(, dc_ lSSl,l
ters~ _1·as· esropetas, según el l1eglamento provisional (C. L. núm. 660).. ._
apro1i>ado porrea! orden de. 24 de agosto de 1921, . De la de S. M. 10 digo a: V. E. pam su cClllJCimienro
pam lia ápliaaci6n de la ley de 31 d'a enero de 1D15, y demás efectos>. 'Dios gtlanle a V. E. muchos añ'~.
'Creando el mencionado. oI1g'a.nismo, . Madrid 21 de. mayo de 1923.
S. M. el Rey (q. D. g,), de conformidad con lo·lÍis· .
puesto en elál'tículo 70 del clta,oo reglamento, se ha '.
servido disponer:
1.- Que a partir de los días 2 Q,eI enero'y 16 de
·llbrN del afio 1924, no podrán expenderse en el terrl-
torio del Reino. ni exportarse alextrm1jero las arma,;
de cartucho de cartón y de estuche lÚ'El:.álico, respectiva-
J!lent~ &in ·1!ieve.r la marca. que acredite haber sufrido
con éxito- las, pruebas' reglamenarl~en .el Banco de
referencia, Q aquellas otras. mareas .de los Centros ·.amll-
lares extranjeros_ reoonoeWDs .como..oficiales PQt" dichi>
Ball(jÓ' de prueba.· . _" . . .
.. 2.0 Que les fabricantes.. ,Í\lrmems ~reiunbes 110'
podrán exponer en venta ni tene.ren- tienrj,¡¡¡,g arma algl1-
.na terminada 'que [lO ll'<we :La. marea del pun~n Co-
rrespondiente. a partir de las citadas fechas,qriedando;
en. caso contl'íario, sujetos B.' ~as Muciones eslablc-ctdu<;
en eil artículo 72 del mencionado reglamento, cOnsisten-
/tes en la confiscación ~l armaaprehelldida. y multa
. de 300 pesetas. p.al['a la primera infraccl6n y el doble
de esta mt\lta para ;La segunda. ..
3.0 Que la vigilancia de estas inf.!,aceiones esté a
.etllI'go de, tod8.s ilas atrtorida.clies civi1.'6"-dependi'enta:! do
este MiuisteI'io, quienes dffipondrán, pasados los pla.
/.'Zas oofía.1l8ldoo, que por los funeionari08 a. sus 6rdene:;
lIe gll;';;ln frecuen,tes visitas a l'as fábrica,,,; W1eresy
tiendas, segan Jb preseripto en el arttculo 71 dE-i regla-
lnento mencion:n,lo;. y .
4.0 Que se publique e.sta dL."P08ici6u· en todos los
&tletines Ojicia./.e$ de 1M prcwinclas,
De reaJ. orden 10 digo a V. S. ptU'a Sln ct>noclmiooto
.lf efeetorl consi¡gu.ient~. Dios guarde 9, V. S. mucIto"
.aJioo. Madcid, 19 de ,UWaWo 00 1933. . "
, - AL:A(ODOVAa
~or Gobernado!' clv)l de la p.roViincla.
(l>6"Ja Gact1ta).




Circular. Exqno. Sr.~ 'El ¡R<ey (q. D. g.) lW renido'
a bilen disponer que los volunWu.'ios comprendidOS en la
siguiente ;relación, que da iprllliCipio con Florencio Vi-
'llJJavende López y termina con" Miguel Pinedo Hernán- ..
l1ez, alisVadeos -con los bieneficios que ~a!a el real de-
creto de 28 :a.e marzo 'del aJño adual (voluntariado
paria Af1:iea), procedentes de las oficinas delegadas que
re el::¡Wesan, pasen ·destinadas en las cll:\S€S qu~ ~ IGS
/3€IÍÍal-a,· llll llca .cueripos que también se indica'n.
De real orden lo di¡gQ a V. E. pail'll, su conocimiento-
y demás efectos. Dios guaTde a V. E. muehoe afíos,
¡Madrid 22 de. mayo de 1923.
638 ~3 de mayo del~3, D; O. mimo 1~1
,~.",...._--_...-_----_...._---~;"'-:--""'_~""'''''''''_-----_''_---~--------
Tam1.tYo y comiSarios de Guerra del primera clase don
Enrique Fernández Villamn y Piquer, D. J:?jonisio Mar-
tín-Gamero Maltíll'ez y D. Alfredo Ramón Laca, por los
méritos contraídos en las servi'clios prestados durante
su carrer.a mi.lita,[', y ffi1{V especialmente por el ce}!)
demostrado en 1M diver.s1.tS 'OOmision€S que lef> han ::ido
conferida$, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
PU'ffito por l!a Junta die: secrei2ría de este Departamento,
y por ~UHl"'16n de 9 del mes actual, ha tenido a bien
ooncedlc;r a Jos citados jefes men~ón honorífica sencilla,
_ oolU¡Ó comprendidos ro '_lr.Js artículos 4.0 , &so primerj
del 12 y en eli,14 del vigenlte reglamento de recompen-.
¡¡as en tiempo de paz. .
De real orden lo digo <1- V. E. para su¡ conocimi€ID.to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ·ajjps.
Madrid 21 de. IMYO de 1923.
AI.cAi:.&-ZA:M:OBA
Sooor Sulmcretario de este Ministerl.o.
Clases. NOMB~ES Oficla.a dondellan sido alistados. Cuerpos a que se les destma.
----------- -------~_·-----I-----------
Soldado ••• , [1"lorencio Villaverde Lópn': .••...• Caja recluta Madri.-l, l •••••• ;.,., •••••
Otro. • • • • • ulián Salazar Llans,. ..•...•.•.• Reg. Inf.a BaiJén, 24 ••••••••••••••••••
Otro ••••••. losé Coronas Orá •••.•..•.•••••• ' Idern .•.•••••••••••• , ••••••.••••••.
Otro. • • • • •. uan Sorroche Valdivieso, .• . •••~. dem Corona, 71 " •• ' •• , •• Reg. Inf." Melina, 59'
Otro. . • • • .. -\lfredo Fernánrlez Latorre .••••••. ldem ••••• , •••••••.••••.•.•••••. , •••
Otro •••.... losé L6pez Vermej..') ••.•••...•••••• [dem ••.•.•••••••••••••••• ' ..•.•.••
Otro...... "'-ntonio Moreno González .. " .•.•• Caja recluta Ciudad Rea'! •••.•••••••• '
Otro ••••••. 'Fernando Carabelo A~vaH.z••.•••• 1{.t1g Zapadpres Oviedo •..••.•..••••.
<Jtro ••••••• M,anuel Sánchez Vera, C~ja reClUta Odhuda .• ' Idem Mixto Art,''' .Meli11a.
Otro. ••• . Oavid Serna i\nt6n .•••.••• " ; ldern, •• ' •.•••••••.•••••• ' ....•••.••• ' ¡dem,
Otro.: •• , :. León' Onega A.yuso.. •• . •.•• • •••• I.er reg' Art." pesada •..•.••••••••.•. "Comd.a Arl.", MeliJIa. '
Otro •.••••. F:,ranciscoSánchezCano .•• ,••..••.• 2. o idem •••, ,.•••..•.,••••••. l~em.
Otro .'••.•..• GabrieLde la Cruz C.rretero, ....• Idem •.•••••' •••••••••••••'. :" .•. ,. dem. ,
Otro Victolhno Cadavid.Elo,za, ....•..• Caja recluta :\lit, r~a .•.•.••••••. '••.•• Comd.~ Ingenieros Meli1!a.. ,
Otro ..•.•.. I!'rancisco Lab'lrdeta Vedrl1rr.e ••••. Reg Z~padore$OVlecto ••• " •••.••••• ¡dem. ..."
otro., ••••. Victoriano Vinolo Cervilla ••••.•• :. Ca;a recluh Metrp.'... . •. ••• •• • .••.• Com.a Trop"s Inte.,d.~Melilla.
-Otro ••••••. fosé Mtléndez Guijo, ._•• ;, ••• •r.. ' 2,." COo".a Tropa S.nidad Militar ••.••• Comp.a Ml:lüa Sanid'ad Militar
Otro. , • • • .• Yliguel Pineda Hernaode:¡; ••••••••. Caja recluta Ma,;¡rid, l ' IdelIl., '
Rectificaciones o' la real orden clrcu~
lar de 19del actual (D. O.l}úm. 109;
'Soldado... Jl,ao'Hurtado Silnguino •••,.• ; •.,••.. Reg. lní.'" Segovia Reg: Inf." Mélillll, !g.
Madrid 22 de mayo de 1923.-AlcaJá-Zamora.
....
REQLAMENTOS.
,Estado Muvor Central del EjércIto
'";z;: "".
, queños,corresrponden a la instrucci6n de las e}tlIOOS, no
.pudiemdo, ningún, cabo del gruPO' dé minJas ...,oxpLosi.-vós,
ser ascendido' a saJ,"gento, 'sin haber'demostradó el 'é'oI1o,
cimiento, perfecto de tooo'el ManilllJ.:/". : .: ,'. "
Segundo. Los prlmerca Jefes de los cuerpos y unida.~
, . Cireular. Eremo. sr.l Exámimido er «:M lJ.nu?,J. ,de mi- 'l· des deZapad<>resMihado1'es póhdrán de manifiesto €ri' la.
tlaS y explosívos para clases y miria-e::'ores,>, red,Retado' p~r Memorias de EsC1lC\;as práctica,s, 111s mOdifir:'tcionu o-,adi~
fu «Co.nilsióú de estúdio y 'I'f.jd:acci6Ji' de réglamentos pata, ciones, q'ue·es1;imeh' necesario irui;rOducir' en el: ~:regla~
la imrüoci6n' y trabajOs de las tropas de'Zapá.dores .Mi-' ;mento, para ser tenidJaisen cúenta'en 'las edicioÍles-'qüe
,'nadores»-,' el 'Rey (q.- D. g.), .4e liLcuffi'do cone~ ~nf0ll';1ne sigau"a la pí1meta (j en'las hojas adiCi0'naJ,~ que ,se
(fe '1Ja"JUJita Fli'cu~tativa 'de: Ingenierbs, ha tenido '8, bie:J. ' -irán publiea-n'd<'l.' . " .' ," . .',' ..
"diisponer' lo' siguiente: ' ',..,., ,". ,Tercero; 'Urta vez efectuada' la i,inpre'Sióll ~ "fa-
. Prime['o. Se d,.ecI:.ara, reglame:r¡.tarlo dich0,reglamento, 'nulal, '00 'di.strib't.ti.rá' a ~bS 'Cuerpos d:e ..Západ<JTe;:J '~a'
'el; cp:al, 1t'án ,pronto·c,ofu¡o se puliique y distribUya a l~s. dores. ' ' .' .... '
.regirtlient~ y tllli~a.d.~' de Zt}:pacl/.JreE!'M.ina.d\)r~,se a:p¡,l~ 'De' realór'den tí.o dJbOX) a v.. E. p,a,ra su GonOlCimienro
cará a la lllstrucCl6n y trabaJOS de los &Qldados y elases, y. 'oomás efectos. ' DiDs" gual"de .~ V. E. ID'lldibl! l'a~')B.
sujetándose a las prevffiJ:ciones siguientes: 'M,adri4 'a2 'ak'" mayd 'de :1923' .>, 'J'
'la) Los epíg!"afes ímlPI'eiSOS en 'caracteres, mayores COUS- l. ," ":.. ' :' .
ti.tuyen la fnstruccí6n com11n a los ,bo~dtados y clases, , " ,'"
-EsLa instrucción será 'entenamente'pI'áhcá,a; cuyo ''e.féú- .. SefioÍ'.~ .. :
to el conocimiento de las .math:riv,sqtle· aqUellos ep~iraf.€I'l
OOIl?-prenden, las recibirá ell soLdado de sus instructo-.' .
res, no debiendo éntregarse manua1Jes más que a leB Cireular. Excmo. ·'Sr.:' Examinado, el <:tl!l.liÍial Je
1 za¡pado:res aspirallltelS a. ca,bos. . pnentes de circünstali\)ias para: clases ;/' Zllpa..ro:res>, re-
b) Ningún zapador, del grupo' de minas y explosivog" d-a'Ctado' por la' «Comisi6n de es-tudio· y' nmceióIi. de
pOO;r~ ser ascend~g.o a 'C'a"P9 s~n el c?nq¡l-e1¡p conocimiento, reg)~:amentes para 'la .mst;rueción, y traba.josde las tro- .
~:i1eo"j'ptá:Ctico~"~éla'$'mate;r:i¡¡,~ co:m;prendidas' en 10'31 pas'de'Zi':lpádQres Mínado:res;,., .01 Rey (q. J?,. r;.),de
·-e1t,ados etPígrafes., .. " ' . '"'''' "acuerdo .-con eT'inf0Fítie .de ''111. Junta"1'aculttiiy.Il.·$ lJi!;,-.
e) ~,r~~!Ul~:ep1gra:reS',i:'Wr€~JH;)Ilc~á,eFPe~;l?e-;'1g{\nJ.~~:'~a:te:n..J.~ a 1;}ieJi disponer 10 sigui~





Excmo. S'I:'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a Uen
conceder el empleo. de su1boficial de Caballería, al sa:r-
gento de/l regimie.sto DI1a-gones de MOIllWSa., 1Q.o 'de dicha
AIPIrUl. D. MOisés Triguell() Seco, por ser <el ¡priIll'€JX) de
s'u. -es,calaf6n .y r'eunir las e<;llldiciones ~glamenta;rias;
a9J.gnandole en el e.tn¡ploo que se 'lle ,confiere la ' iU1ti~
güedad de 1.0 ·del mes actual, y sUirtiendo efectQ8 lid-
ministmtivos en la: revista de comisU'rio del pre.!!entlJ
m€Sl.
De rieal orden lIo di¡gQ .á V. E. pa,ra su ooll<x:imit'fJtn
y >demás dectos. Dios guarde a V. E. IÍluclJ:O.S ,,:ños
Madrid 22 de mayo de 1923. . .
, A:í:iO.ar.A·~OlU
Sefictr. Ca;pitán ¡generafl de la eUlarta región.
Señbr In,t.erventQr civil ,de GU!eJ:Ta\ y, Marina J: Q:ell.'lTO-
tector.ado en Mal'r',uecos. . .
DESTINOS
.Bromo. Sr.:. El Rey (q. D. g:) lía. teniCloa bien
d~sponer que el.coronel de Cab~~ría, J:)~ Leopqfdo s~ra­
bra Pardo, d~tInad? a ,este Mil1l~terid.Mi' ':feI+1. orden
de 21 de abTIl próXImo paSado (D. O. n~rri. 89), fórmo
parte como vocal de la Junta 'facultativa' dé ¡fu Ai·nia
sin perjuicio de s~ d'éstino, CQ\ll aI'I'egl0 a lo dispuesto
<en la ~.real,ífrden,c~.rcul!lT de 25: de dieietubt'd dej4~12(C. L. núm. 254). " ,n~;.~
De real '?:J?den 10 dtgo a V~. J!1. para ~cónaC~~rt.o
y demás· éfedWs. Dios' guarde 'a, ·V.'E~·JlludiO!l"·ifi;{q:
Madrid 21 de mayo de 1923. . . ,
..ALOALA-ZWoJu.
Sefior SubSecretario de este 1Mh1siirio.
su:p~Tnuanerarió sin sueldo, 'y tenile~o {In cuen'!Jl\ que
e¡~lsre perrsoual sobra:nte de ~icho '6IlfPlJeo, ~ Rey (qu.e
DlúS gUa.rd2) ha tellldo a. bléu'aec€der ;al lo solicitado
pbr el recurrentle, con anr~o'a las male~ órileriés' de.
5 de agosto de 1889 y 8 de jutio l1ltin'í9(P.· L. nú-
.mero 362 y D. O. núm. 152), quedando ~c:t'i!pto·piara.
tcUos' ~os efectos a. esa C!lpitaní'a g¡enerail. .
De r'{l3¡l ouden lo digo a V, A. R. pacta' su CÜl1looimlent<?
y d~ás efectos. Dios guarde a V. ·A; R.nmchos años.
U/adrld ;22 de mayo de 192.3...'
NlCETo ALCALA~ZAMoRA y TORRES
. Sffiior Caipitán general de la segund.a r..egi6n.
Señor Intementor civil de Gncl'ra¡ y Marina y del 1'1'0-
tectonado en ·Marruecos.




&;¡l'.'Il),b• . Sr.; .En vista· de' 1'1'1; irista;n<CÍ<a qúe. V. ·A. R.
cursó a este Ministerio, en. 9' .del me.s. actual, promaVlda:
por' ell:.tenien:re de' Infantería (E. R.), D. Mar¡uelMadt1:
tia,l Rodríguez, del batal16n de Cazadores Montaña,·Roll;'
4l.a- inúm~{¡, en súplica de, q1i~ lie .'~ co:p.eedael .:rKl¡;Hii :l
Primero. Se declara ;reglamentario dichor-eglamento,
el cuail, tan pronto como Ole puibliqu.e y di~tribu¡yac en
1$ regimientos y unid~des de· Zap~ores Mlllador'es, se
la¡pJicará ,a 1aI,jnstruceión y' trab~Jos. de .l~ roldados y
cabos, sujetándosle a lalS prevenCIones Slgmentes:
a) Los epígrafes impr:esos en· caracteres may<:res co
rresponden a la instrucci6n del soldado. Ebta omstruc'-
ci6n será. enteramenw pláctlica, a cuyo efecto, al cono-
cimiento de las materias que ,aquellos epígrafes COIll-
preIÍden, las re~'ibirá el soldado de sus- i.nstruotores, no
debiendo entreg¡arse Manu¡a¡]€S más que a los západor~
aspirantes a cabos, .
b) Se prOéurará por ·11.ldGB lO!? mredios que ~Os. zupa-
ddreS del gruipO de puentes adqUJ:2I'a.n grran pra-ctIClfl¡ en
la confecci6n de nudos y ligaduras; a este efecto, se
variarán llas circunstancias en quie deben :rea1izarse Las
distintas clases de IDlOO y otras y se organizarán con-
cursos con pequeños premios.
a) A los zapadores que no sean carpinteros, sólo
se les exigirá el 'OOl1iUCimiento de la. nornencI!atU'ra de
los trabajos de la madera que comprenden loo epígnafes
· 55, 56, 57 Y 58. .
tl) D€!l grupo de puentes se separará un pelotón dc
flotilla;, que verificará prácticas de navegación y na-
!tacipn; los zapadores que formen este pelotón se adie:;-
·tIlarán cs¡pecialment.e e11 los nUJdlos yatmarre.s de: los
epígrafes 5, 9, 17, 1.8" 19,; 20 Y 38'.
a) Ningún zapador dlel grlJiX> de puentes 'fl'C'drá ser
ascendido la. caibo sin el completo 1Conocimiento teórico
y práctico de las materias com¡prendldas. en los épígr,a-
fes impresos en caracteres grandes. .
1) Los restantes epígrafes, impresos en caracteres
pequ€ños, c0'riTesiponden a la, instrucci6n de. les cabos, 10,3
cuales deberán Hracti~ar espelCia]mente en la direcci6n
de grupos de tr'abajo, acopio, preparaci6J? y transporte
de matériales, atc. Las cualidades de inando y espíritu
da·organizaci6n que d'emuestren en estoo trabajos, reve-
larán a loo instructores Jo. aptitud de Tos cabos parJ.
el ·aoscenso al em¡pleo inmediato"
g) Ningún cabo del gruipo die puentes será ascendidl)
a sargento sin haber demostrado el conocimiento per-
IJ1acto, teórico y p;ráctica, de todo el ,'M1anual;'
Segundo. Les primeros jefes de 1c,s CU'2rpos y ·unt·
dades de Zapadores Minadores pondrán de manifiE:lSto
'en las Memorias de E$<cue1a;s prácticas,. las modifl.-
cadOlles o adiciones que estimen necesario introductr
00 el regla,mento, pfllra Eeratendidas en las ediciol103'
· ,que silg'lUn la la primera {}< en %s hojas a4icionales· que
se irán publicando, teniendo en cuenta que tanto el
Manual de que se wataoomo los que sucesivamenw
se ..ayan dec1a~ando neglam8llltarios, no DvdTán nunca.
considerarse como definitivos, porqoo aparte de los de..
fectos inherentes a toda·obra nueva, tajes como exceso.
de eXitensi6Íl ena]lgunas materias o fal~ta de ella en
·otras,lGS. tra-bajos que se realicen 'en cam;pañay en:
!lts EBcu€J;as prácttcas, revelarán deficien:CÍas en loscua-:
droS de organizaci6n Jle' trabajü@ y tiernmo que .requiet e·
Su .ej€l;ución. y ten 'las estados de hérramientas y mate·,
l'iales neceSarioS, que pondrán de manifiesto la incon:
veniencia de algunos tipoo o' la' h€lCesida'd •alé .iiiblííir~
· ot1'm!' y, por ~ltiino, 10sp'J;9gresos de :la tWillca e~igi;rán;
contlll uas adiCIones. .
Tercero. Una vez efectuada la impresi6n del ,Manual,
se distribuirá a los Cuerpos de Zapadores Minadores. .
De real orden \lo di¡g¡o a V" E. pa,ra. su, conooimienlll
y demás efectos. 'DiOs guartle' Iil. V. E. 1l11whooañus.;
.li.Iac;lrid 22 de rp.ayo de 1923.. '
. , " ·~.lL.t-iAxoiu
I




Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado 'por e! Bar-
~n,to de la U>m:tndancia de Artillería de Pamplona.
Abundio Merino Rubio, a~ido a la lel de 29 !de
~uni'Cl de 1918 (O. L. nt1m. 1(9). el Rey (q. 1>. g.), de
MueroO ron lo informado po!' ~ ConSejo Supremo en
7 ·del mes actual. se h-a. servido ocoD<-eder.e líeencla
par:t contraer matrimonio, ron dofia Inés ,J4axtine2:
Blan~ . .
Deteal orden 10 digo a V. E. para. fltI conocimiento
y demás efectos. 'Dios guarde a V. <El. mu<;bc6 llilQS.
MadrId 21 de mayo de 1923. . "
, -A.LfJAI,-zumu .
Safior Presidente del Consejo Supren10 de Guerra y
Marina.
Sefior CtlpitáJi general de la sexta ~6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tcnirh a bien dis-
'poner que el hel'l'adordeh ,regimiento Húsares de la
Prin:oosa. 19.0 ele Caba,;lería, Matías Avi;a Ga,rcía, pase
a prestar sus servicios como herrador cte, segendac ase.
contratado. al regimiento ,de ArtiJ]<>ría de ~e;'il:a, por
cuya Junta econ6mi,ca ha sido elegido pura ocupar dicha
p;,aza. il1corporán!iose con urgencia. .
De real orden Jo digo a V. 'E. para Sl~ ccnocimhmtb
y demás efectos. Dios guarue a V. E. muc:!Ios tlií,Os.
Madrid 19 de mayo de 1923.
ALCALA-zAMoR4
Señor Capitán' general de la primera región.
Scñ~res ComaiHlal1te general d~ .Mejilla e Interyentor
civil de Gue.r:ra y Marina y del .Protectorado f.n Ma-
lTUl:lCQS. "
INUTILES
Exorno. Sr.: En vista del expedIente instruido. al sol-
dado de Artillería José Fernátldez Tato. el R'ey (que
-,Dios guarde),·de acuerdo con lo informado por el Con-
8e'jo Supl'emo de Guerra y Marina en 3 del IU'CS actual,
se ha $Crvido disponer que el citado so:dado ca'use baja,
en el! Ejérciw por encontrarse in1itil para cl. $Crvicio
de las armas, haciéndosele por dicho A:to Cuerpo el
ooñalamiento de haber opasivo que con€8ponda.:
De real orden lo digo a. V. E. para. sU' cc.nocimiento
y demás' ef€clQSl. Dios. gua.me, a V. E• .muciws aí'.iPS•
Madrid2i de ,mayo de 1923. ''Ar.o.u:A~
, Seño.!' capitlin general de'la octava.l'egióD.









S~ Ca~'itán general dé.la cuartli ~egi6n.
~cmo. sr.: Vista la. ins'tancla que V. E 'curs6 a este 4'
Minister10 con· ~itO f~ha 27 de di<.:iembl-e 11ltimo,
'Excmo. sr~: ",Conforme COn Jo Solicitado por el ca· promovida por el ma.e...tro sillero-guarnjcionero-bastero '
plta!t dé CabaJ1l'il.'ía con de;;tin,o en el I\!gimiento Dra- de segunda e ase; 'con destino en el regimiento caza- ~aJ
gonea de. Montesa, núm. 10 del Arma expresada. don d01'es de' Vie",Otia Kugeni,a, 22.0 de Calbal1erIa, Ga,briel ~~"I-'\,
Ma,nued Feru:ández patlño, el Rey (q. D. g.),'C!1eacuee- Macete Ruiz. ensúp:i'C'a de que se le conceda el ascenso ~~
'do con lo informado por ese' O:mse,jo Supr-emo en 5 l,cl a 1111. categoría de prinieia, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~
mes actual; 'se 118. servido 'concederle lidmcia para COll- a bien acceder, a lo so:icitado por el recurl'ente, asig-'
traer matrimonio con doña María na:aguer Caste1]et. nándole en su nuevo emp,~oo 111. antigüedad de 24 de
De.red orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento enero ú:timo, fecha en que cumplió la!; 'COndiciones
y ,demás, ~fcctos. 'Dios ,glTarde. a V. E. muchos añJ,q." reglamentarias que determina la real orden ci-rcu1ar de
Madrid 21 de mayo de 1923. ,31 de agosto de 1908 (C., L. n:(jm. 156).
AÚ::IALA-ZAMORA' De real orden lo digD a V.' E. para su cc,nocimiento,
Su]!remo de Guerra, y y dem/LS eJ'('dos. 'Dios guarde a V. E. l1luclws añOB.
'MadFid 21 de muyo de 1923.
ALCA~-ZAMO:iu .
Señor Capitán g8neral de la tercera' regi6n, i
Señor Inter'veptor civil de Guerrá y Marina. y' del' Pro-
tectorado en Márruecos.Excmo. S1:'.: Con:forme con Jo soHcitado ror el sar-
gento. délregim,iento cazadores de Lüsjeania, 12.0 de'
Cal>a;1'eí:'ía, José Vii.'ega,s lV1ontoya, {lc·ogldo a la lev de
29 de jtUI?io de 1\)18 (8; L. núm.' 169), el Rey "(que
Dios guarde). de aCli,erdo con 10 informado pür €Se
Consejo SCl}Jf'cmo en 7 del mes actuaL ¡:e ha servielo
,coni~der:e' licencia' pará contraer ulIltl'im!mio con doña
)~ai'ía ConcepCión FerÍ)áúdez Amat.
"De: rea¡l or:den lo digo' a V.' E. para su! conccimi(?nto
''1 dem.{JiS' eff;9tos.Dios guarde a V. E. muchos añ~.
.rlitÍ~id,2+ d~ ,mayo .de 11123. "
,':. ''',' "ALCALA-ZAMOlU.
$-im,f,}r::, 'P1~idé~te ,del' Consejo Supl'cmo de Gu.erta y
: '11atma;, ' '
iefii>r Capitán general dé la segunda regl6n.
." ; ....
Excmo., St.~ Conforme con 10 soJicHado por el S1].r-
gento 'del regimiento 'Lan<;eros del Príncipe, 3." de Ca-
balJería, Juan FranciscQ Cob:ta MOreno, a<;ogido 1\ la
ley de, 2,9 tie junio de 1918 (C•. L. nOmo 1G9, el Rey
(q;' D. g.). ct:e a~l;,crdo con )0 int'onnado :por ese O'JUsejo
Supl-enl.Ó" er{ 7 "del' mes actuaL se ha scrvidocol1ceder:e,
licencia para cOntraer: matrimonio con do~a Francisca
Guardia Corral:.
De 1;eal orden 10 .dIgo a V. E. p'ara SU! conocimiento,
.:,. demás "efectos., :Dios gual'dea V. E. muchos afiM.'l.
. Madrid 21 dé mayo de 1923. '
.' ' , ALcALA-ZAMOlU
Sei'ior ,ptéSMeitfe ' deJ' CQuscj,> SUpremo' de Guerra '1
- Malina.. " .' " , '
, Séño2,'capitátlgbU~Lde la primera, regi6n.
.:, ,". '. '.
ASCENSOS ,.
.E!rClUt'l. 8r;: Vista la instauci~ que'V;. a, ctJrst,a este
Ministerie ron escrito fecha 2 c}el nie¡;' atoo!, proffio,.
'rida pOli:, el maestro armelO de segunda clase, ton. ue.;-
tll,Q(}en el regimiento de Infa.ut~tia Valencia. Ilt1m., 23~
D.:.J!:stehan Gutiérrez ZGrrilJa. en ~plica de que se
1ecGncooaelasceu9) a Ja categoría de primera, el
:ney (q. D. g.) ha tenido a bien' acceder a 10 solicitad.O
por el rcoottento, ásignándole en su nue\'o empleo' la ,
ant.Lgiledad de' 4 del' c\.;rricnte mes. fecha en q~ ha
c:u.mplido ltts>·ooltdioIQnes reglamentarias que datelmina
el arttoulo eut\lw dot J."(?jgla,l11elltopara los, de su ClllAA,
l'p'robado por. ['ea! Ol'den de, 2a de, julic> d~ 1892'
,('Y. L." nt1.nr. zas).· ,
. De r~i, OI:'delT lo digO 11 V. E. para su. ~nOcimi~tri
l' demás etoot09.'Dlos gUfllde .a V. E. muchos advs.o
Madrid 21 de mayo de 1923. ' ,
, ~
',~ Capl!iQ 'general de la sexta regi6n.
~o~ lnf:erventnrcivil de Guerra y Marina y dIel Prtl~
'M Marruecos.
Ji O. ndm. 111 23 de mayo de 1923 f41
MATERIAL DE INGENIEROS
Teniente .
.Do Nemesio utrilJ:s Fernándéz,d~ la Comandam:!la de
Jilel.i:.la, al primer reg:Ulilento de Ferrocarriles.
(Art. 1.° del 1'e8-\ decreto de 21 de .lll8yo de 1920
D. L. núm. '244). .. ,
M.adrid 22 de mayo de 1923.-Alcalá-Zamora.
Excmo. Sr.: Examinado el preslllpoosto pm.'4 ,la, ,!;lOlI.>-
.a.ifin €leréjas en las, Tentaut!fO'.exterlo.res «1etliii\M()'B•
SemAn de ingenIeros
DESTINOS
,Sermo. Sr.: Examinado el proyecto 'de cUarOOl para
el regimiento de Infantería Cádiz núm.67, l'OOaoctadc
por d capitán de In.genieros D. Guill.ermo Camargo Se-
gerdhal, que V. A. R. remitió a ~e Minif,te:rio eón
~rito de 26 die a1?ril pr~ximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha 'temdo a bum aprobar'.o y disponer se
ejecuten por cpntrata,medianw subasta de 'Carácter
local, las obras. q.ue comprende, siend{) cargo SQ pr€su-
puesto, que asc'lende a 3.435.590.40 ~tas (de las eua.
les 3.405.590,00 corr<esponden al presup,llestO de c{}Utrata,
y 30.000,40 al cbIl1\P~ementario),111 erédito OOll'C'ed.ido por _
la ley de 29 de junio de 1918 para .<¡;~cionesmili-
tares:., 'Considerándolas comprendidas '6ll, ~ (}800 ,a) de
1'a real.orden clrc:uJ,ar de 23 de abril de 19Q2 (C. L. nti·
Coroneles mero 92), con cuaren1:a meses de duraciGn. Es asi1ÜiSmG
la voluntad de' S. M. que a fin de dar 'cumplimiento
D. Fernando Jiménez Sáenz, de la Comandancia. de eo- a lo dispuesto en 1M artí'C'uJos 57 y HJ7de ]a ley de
l'ldía..a la de Burgos. (Art. 5.- del real decreto Administración y Contabilidad de la Ha~da pliblica
&l,21 de IDlliYO de 1920, C. 1.. n1iJn. 244). de 1.0 de juJio ·de 1911 (D. L. nl:1m. 128), se remita
» Manuel Día! &cribam4 ascendidQ. de la Comandan.- a este Ministerio el oorrespondien.te,e:s!pedien~de 8U~
da de CádU. .a ·la de Corui.a. .(Art. 10 del ídem • basta c~rido esté en disposi'C'i6n deanu~aise éSta y
illem). ' , an~ .~ t'fectuarlo, al que .~ aoompafiará .el proyooti>
ong:nal, si no hubiera ai<'lo c~'(jón 'la& copia$ re-
glamentarias; y que no se anuncie l;a !lQbasta Íl.a8ta qut'
estén adquiridos con todas 1M .formalidades debidas loo
terrenos en que el cuartel ha de oonstruirse. ,
De real orden lo digo ,a V; .1\.. R. ·para su¡ ~nocl.mienm
y demás efectos 1>.ios guarde a V. A. R. mUIChoe nfiOiJ.
:Madrid 21 de mayo de 1923. .
< NICI:TO AWALA-2A.MoRA y TORRllS
seaor Capiltán general de la ~nda :reg14n.
Sefíores IntendeIÍte general mi1itare Inte1>ven1or civil
de GueITa y Marlna. y del Protectorado -en, Marruecoo.
Excmo. Sr.: El R€!y (q. D. g.) se ha servido dis·
poner que los jefes y ofiCiales de In¡geniel'C~> compren-
didds en la sigurente relaci6n, que romi.:mza con oon
Fernando Jiménez Sáetnz y termina con D. Nemesio
UtrNJa Fernández, pasen a servir los destinos que en
la' misma se les sefiaIan, incorporándose con mg¿nci~ •
I.oo destinados a Mrica., '
I])e real orden lo digo i8J V. E. para iSU ronocimi'entf)
y demás efecto.'\. Dios' guarde a V. E. muchos fl.ños.
JWadrid 22 de mayo de 1923.
AooAU-ZAMOb
8efiores CapItanes geIreI'~,<fu la primera, seg'und/\
cuaa:1;a, sextll y oc,tava regiones y ~ Canarias y Co·
,malllé!.antes generla1es de ceuta¡ y MeJilla. ,
Sefil'lr Interventor civil de Guerra y Marina .v del
~ en MarTuecos.
Sermo. ' Sr.:' Examinado el presupuesto adiCiónal al
de proyecto de cuartel para un J:egj~t() de .ArtilleI1a
ligera, en Granada, .aprobad<> por rellll orden de '28 de
marzo de 1922 (D. O. ritim. 173), Y {'uya.<3 obras estáil
en ejecucl6n ¡¡arcontra\;av docUtmento que V. A. Ro cursó
a €sta Minisre.riocon esrcito de 26 de abril pr6xiJOO
pasado. el ~y (q .D. g.). ha tenido a bieII aprobarlo
y disponer que su import€!, de 152.728.12 peSetas (de
las que '151;288.12 ooÍ'responden al de contrata. y 1,44!)
al cornpl'ementario, después de suprimir la partida 12),
'sean 'c'argo al~itoconcedido por la ley de 29 ~junio d€l 1918 para «Edificaci.onea 'IniUta~J aumoo-
tándooo en dicha. cantidalll la del presuptbeBw del pI{).
y~o, ori¡ginal, 8JSiÍ cqmo en tres meJlleS iladuraei;6n (le
fas ~briiiS; Siendo 1.a ejecuci6n de •las qoo se Apru,el,ftll
:Obligatorias plliI'a 6l~ontratista, segtin lo dispue~ .en
• . el. a#fculo; 82 del pliego de condiciones geueni1-es para
D. Antenio Q<lDzá.1ez Medina, del G~lPO 'le Gr,an Cana. la ejecuci6ri por' Contrata de hl.s obras, a (largo del
i'ia. al primer regimien:f';o de Fel'roCRrtiles. '¡.10m. Cú·erpo de Ingenieros del Ejército, aprobado. 'por :real
'pafíía complemen.tarita de Melilla. (Retal decreto d'ecreto de 23 de abt1l de 1919. (O. L. ntirn. 55).
de 30 de junio de 192i; C. L. núm. 259). , .De real orden lo díll;O a V. A. R. pala. su! 'i4):oocimiento
» CarMi Marín de Bern:M'do. Lailheras, de disponible en Y d~rnás, efectos. Dios guarde a V. A. R.:an;/¡$oe arios.
la primerlll regi6~,·aJ Grupo .de Gran Canaria .}4~rid 21 de mayo de 192.3. :.
,(.Art. 10 del real decrete de 21 d6 ma¡4 de 1926 , .' . NlCETÓ ALOA1.A~ZA:MORA y To.R:lNiS
» A1~án~ron~i~:~~a y de HOIlllaI\del primer regi-' $e:fiorCapiJtá~ generai d~ la '$eglmda ~()Ji., ,
:a¡.lento de Zapadores Minaóore&, l\ la Comanuancill - .sefioral lntendente general militar eIn~~ '~YlJ:
,de Cauta. (Real decreto de 3e <1:6 juniO de 1921. ' .e Gnte'rra y M:ari~ Y de1P.rotElCt(iJr~ ~ J¡(am'wt'<lll.
C. L. mlru.259). ' , "
» Pedl'Cll Cl1e Lamo Perie. de la (JomaIidanciade Ceum,
, ,'al ,-J>ri,me,'r regi,Illl,.~ de, zapadOl'e9 :Minadl):rel\.l'CAn. 10 del real decreto lile :u dIé mayo de.192Q,
•. ~ aba. 244). , ' . '
1'eDJeD~'coroneles
1). JOé Berenguer. Caji,gas,.de dillponible eo la primera.
~n. a. la ·ComllJldrMJci.'a de Cádiz. (Art. 10 del
....::~decreto de 21 de ,mayo de 1920, D. L. núm. 244).
) u .....':nano A{athé Pedroche, ascendi~o, de supeJ:nu-
llUll'at'ic en la primera región (Instituto Geográ-
fIoo), a oontinuar en la misma· situación.
Comandantes
1). Altonso de la J:J.a.ve y Siena, de dislponible en la prl-
'mera región., al sexto regimiento de Za:padort'S .
Minadores. (Art. 10 del real decreto ·da 21 de
.mayo de 1920, C. L. ntim. 244).
,.~ ~ ~a1uenda L6pez, ascend,idl), de supernumera-
rIO illD stieklo en la cuarta' reglón, a continuar
pn la misma situaci6n. "
» ,Ricardo Agúirre Bmed:ictJo" de la' Comandancia de
, 4arach~, a dísponible en la segunda regi6n. .
» José Bengoo Cuevas, del cuartó batall6a de re.'>eI"fU
,de ZapadOres' MinadoreS; a la ComandancÍi\ de
,~he.(ReaJ <1ecreto de 30 de junio ·de 1921,
C. .L. ril1m. 259). , . .
» Andrés Fernánde.z ,Albalat,. <le ,la" Qo¡na¡¡dancia,.de:
, . Ct:lrufía" en comisión,' a la mismá,' percibi'el1dti 8l111:
kabet'esp6r la plantilla 'del cUarto batafl6n de
lfeSel1JIL de Zapadores M.inadores.
capitanes
23 de mayo de 1923 D. O. nñm. tu
-.....,,--,_..--~" "
.Sección de Instruccl6n, Reclutmlento
vCn~fDps m,ersos
ASCENSOS
--- 1 I U'R_ sr •
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 25 de a.brll
próximo -pasado, al"que se ácoh1pañabJJ. ccipt!i de otro
rela'C1onado' eón la gratificación' que so"clta ~'J 'capitán
de la zona de reclutamiento de Valencia, D. Jaime
Os'sorio Os.s:rio, por haber d,esernpeñado el cargo ,de juéz
instructor <le plaza durante los me~es de d¡ciemb!,~ de
1Q21.a iguall in~ de 1922; considerando q'tiA las ·grati·
fi:caGionésque asigna el reglamento ,de 11 <le ,junio de
.1919 (C. L.núm. 232) únicamente&)n aplicabíes' a los
jUeces de. 'procedimientoS judicia'es 'y el iritet'esa¡::lo lo
ba sido solamente de informa'C'iúnes testificaJes'y expe-
dien,tes . administrativos; y tÉmieúdo además en cuenta
qu·e la instiJ.ncia dtl que se trata es de las comprendidas
en las realés órdenes de J4 de agosto de 19~2 (D. O. nú-
mero 281) y' 16 de m.8;rzo último (D. O. núm. 61). el Rey
.(q. D, g.) se ha oorvido d€sestimar la, 'pedción del: re!-
·cl1r:t'ent~. . . '
De real orden lo digo a V. E. ¡;ara su: conocimien.to
y uemá.s efectQS. ,Dio13 gUarde' a V. E.muchos 'aiios.
Madrid' 21 de mayo de 1923.
AU'!.iILA-ZAMoi'.l!.
Señor Cap~tán general de látercera región;
Exc'mo. Sr.: En vista de Ua propuesta re~;amentarla
de a~ensos que V. E. remitió a este Ministerio en 3
del mes ,actual, el Rey (q. D. g,) se ha servido conceder
el .6illlpleo 'de subOficial de la Guardia Civil l\ Jos sar-
gentos de dichó ciierpo comprendidcs en la ~i~iente
relación, que comienza con D. Ild'efonso Sarmien!\;o Ba·
.60'S- ;r. terID.inaA ('quD. Mnnlltll Lama camón, Por reunir
; ¡ la¡; cOpdiciones que determina el- real decreto !le -l d•
. ¡septiembre de' 1920 (D. (1' núnL. fOO). ilSipánd~
, '._"--'
.' <. ': .' ~ ," •
Sección '~e JU~ida vAsuntos geUldll'!s .
APTITUD PARA ASCENSO' .
, .
". Excrm: 'S;r.:: Visto ei presupliesto de píntuta éite-.
1'101'- d~l hospital de infecCiosos, eri .Melilla, qut! curs6
V. E. a'~ Ministerio ·con esc'rito fecha 3de abril'
ptóximo pa;sádo; el: Rey' (q. D: .g.) 'ha tenido' a bien
-a.p'roba~?':'P~It'ti,l1~;ejecudónde las. ~a.s qlJ'ecoiupren-d,~. por gestiÓlrdIrecta, por estar 'mctuídas en ~l caso
pr~;del .atitíQU!<:> '5!J de}a leYd~ AdJniiniStr.aei6Í1 y~ltúi:bi~j;da4 ' de '.M, Hacienda :PUblica de 1.0 det" Julio
de: 1911' (O. ~L. Uú1p.. 128), siendo C'argosu 'ini¡por'te;
qt&t: a~iend!e a. la .!t!!?tída4 de4.~OO 'pésetali, á l~'¡," do- .
f~16n:.11é\ loo~rV1~:a.osde· Ingenie'ro.s»; .' . ". .' .
. iJ)~. ~orden 16 (lIgo a V. E. para SU cQnocLmiénto
y.' di?~arj' efootps.,; .Ditf;· guarde a V. E.' muchos 'áñÓ:,. '
MIl,d.I'ld' -21 ·de 'luayo dé 1928 .. . " ...
.l. .; .•.• '.: ',,, • AÚjALA-Z~ORA
Seilor; ,lJóm,¡indante geJaerár de Me1í1l~;
Sefio~ Í~ténd~nte ierieral·.militar e rnterv:eniXJr civÍI
do ,Guerra y',Marina Y"&:;! Protectoradb en MaITuecos.
•. , ~ir~lIiárt . E:¡tcmo: Sr.: Teniendo .en cuenta' que¡ el rea,]
dec¡;elA! de. 23 de m¡¡.rzo último;. qtiefija. las condiciones
qU~han de reunJ-r lo,s cor~n~ees p~I'~ ser dec!1r,:Ú.lIJq' al,tOs .
.~ara el ~enS9',. no ,conSIdera .'ValIdo a esos' efectos 01
tiempo que se desem¡p'éña '~l ~argo ~e juez flel)r\¡\\,l¿ntci,
Jo CI!1<1l Pl!etle causar. perjuicios en su 'carrera a llJl5 OLle
con .ant,ertorid,acr ~ és¡¡. soberar¡a disposición ,1 nerot\ll(;nÍ-
bradoo_p.ara, ~~lesCfl~S. de, cara:cter o]j'igat<ll J.',) duraJlte
tre.s anga,y mend!> t¡¡~bién necesa~? man~,;u).' la. pe<r-
.ma:ne:ncIa en etiXJS d¡;stinos, por eXIgIrlo am l.M; c!llll'e-
~lien.cias 1y la jUSlIici.aniIiliüar,el Rey' (q. ,D.g.) se'ita
s<?rvlp,O disponer : . . ... .
.. ,1.0 • LQS' éorone'et; nombrados jueces' pernl[l.:¡~ntc~ ton.
aniJe'riondad a.~; p~vbli-c:a9i6n qcl reaJ. decreto de 23 de
marz? dei1 ~ñ? ~tuSf (D:, 0 .. ~úrrt67);podrári c€sl1,i: ::¡ .
petiClpn. propIa en el•. cargo.' antes de ~os tre~ afios qné
.9bliJ~á1;Otiaroentefija.' .el w:'tÍc'ul0 9 dBl} regllluenro de 111'0 Jltnlo'cle 1.QIQ.'(C. ·L. ~lj1m. 232), siempre c;ue'sea nara
0b.!!en:er un? de lps élestino;>'que e\. expresado reM Q,oore:o
seP,.,~. c0!-'n<? ,neeesa:t'ios para poder 8er dec:1arados aptOspara 6l: asceuOO,j y . . '. . ' .
2.0 El a:i'tlculo 9 'del élxpt'~adbreg'amentode' 1919oon~inuará ap[j.cándoae iruteglia;mén1,;e a·J.Js coroneles qt,~
l1;11y"-nsioo o sean l'lomb't"adas JUeces permanentes a pa,"-
t1.rd8' l!!;S::?!l""detpul:idc¡l.C~l!indelreal de.cretod~ 23 cl.e
m:a.r.ro ú........uo.·· . ' .' .
.':Th?J'~; olli~ 10: digo ':'a 'V; 'E; ·p.a:r:a suéónocimi:ento
y .demail.eJ.~;.DíOBguai:.de.1I; V. E. muc:oos e.fiQS
M:a:drid 22 de :m,ll,yo -de Ül23. . '.
del cuartel: del Estudio, en Jaca, qu~ V. E. cursó a .SUELDOS. HABERES, Y GR.4..TIFlCACIONES
este .~~~i.~_,,?o~ €t?Crito qe ~~ha 12 d~ abril p~ ':
ximo p~O'~e¡R~ (r¡. p. 'g~) ha tenido I,t bien apro- Excmo. Sr.: Vis.ta la ill$an'Ci.a que V. E. cursó a
b,ar: el 'referido .Pre\Stlp''úesto y. la' ejecución de las obras este Ministerio en 23 de; abrill pa-6xlmo pasado, proillo-
údri'esponéJlientes 'Por' el' sistema de gesti6n dirL."c'td, coruo i vida por el tenü~nte corpn~ (le! regimientf.) de lnfan- .
indluídas en el caso primero del ai:itículo 56 de la ley . vería Isabel la Cat6:ica illÚm. 54, D..Julio Hermida'
de Ad'lUinistr.~"cióh 'Y: Contabilidad. de la Ha'C'ie.nda cpú- ! Roc1,ríguez, en súpri~a de que le seaabonadá la gmtifi-
b'lica' de 1.<> de julio de 1911 (C. L. núm. 128);' Y dls- i Gruc'i6n .de juez, correspondieIllte a los meses de septiem-.
poner sea cargo a. los fondos de la dotación de los «Ser- lí
l
'bi'e; octr/¡bre, noviembre Y diciembre dé 1921, que irite,.
vic~os de Ingenieroo» .el}. importe de las mjsmas, que r1namé'Jite' d-esempeñ6 el Juzgado permanente de ésa'
as<!:Lende a 2.820 pesetas.. .., .. . . Ilegión;:considerárido que los' juec€ls peI'm¡Ülentes sólo
.De real orden lo éLigo a V. E. p.ara SIl conoclmie:n.t0 tienen derecho, por razón del cargo: a la gratificáció~
y' .del'?-á.s efectos... Dios. ,guarde a V. E. muchos· a,ñ¡(\.'3. fde.900 :pesetas.anup~'es, y ésta. es. la' qlle éorreSlJOnda
MadI'ld ·Zl,ac mayo .de·1923.· . ;p€~lcibira los iIllteri:nos, lo .que. ya ,se oiedalf:ó en. 1'eal
AI.oA.LA-ZAMoRl'-=" orden de 22 de diciembre de 1921, motivada por ~
. . ,. , tici6n de[ mismo jefe;. pero no la 'C'orrespondiente a
Senor .cll¡j)lbin g~:Úer.ar. de. Jiá,qllinta región. los coroneles con dk:mino en la Administraci6n central
Señorffi Intendente' generál m~litar e Interventor :civil y regionaL, pUles .éSta.la p.eveng;an 'Como talescQIT'Qneles,
de Gu,ern t: 'Marina y;deI! Protectorailio en Marruecoo, Según rea:l ord'ell, de. 20 de dil;liellllbri'J de 1918 ;(0. L, ,nú-
. , . . . .' :mero 350) Y na .;'Como jueces; y ,consideramlq que el
caro no puede S€fr' 'COnfundido con los resueltos en roailes
6rxfunes de 22 y 24 dx? :¡p.;arzó·,4el ·corriente. a,ño, (D. O. nú~
meros 66 y 68), que se refié~ a.]a gratific~,iQn. de,
mamdo de los coronel~ de C:uterPo o dependencia, que
las perciOOn los que interinamente .ejercen. el mando,
die igual mOdo que los juOO2s interinos devengan la de
900 pesetas' anuales asignadas al cargo de juez peem:a-
nentel, según declaro rrareáloroen de 22 de dioiembr.e
de 1921.(D. 10. illúm. 287), ya cit¡¡.da, firme"] S\1i)Ststente
pór no llaberse inmrpuesto contra ella recnrso' canten-
ciOSó ',adminiÍstraJtivo ~ plazo Iega1;, el' Rey" (q. 'D. g.)
00 ,ha servido doesestimar lá petid6n.de1 re(,úr.reh~.
De real o!'c\en ·10 q,ígo :a V. E. para ~ conQ(jLnIienio
Y uemá.s efectós; Dios guatrle a V: E. . m.uchOO, aiíPs.
Ma.drid 21 de' mayo de 1923. . . ."
....ALCALA-ZAMORA
Señór Capitán general $. La octava región.




Señar lliterventol' civil de Guerríáy Marina y' del Pró~
tectorado en .Marruecos.. '
Rekuii6r~ q'IiB' se f1ita
D. José Ca:nnonáÉsbalona; d(l, la"Comandáucia de
Sanltander. '
» Victoriano" Sárichez. Garc1a, de la, de ,Cáeeres.
» 'Manuel,Barrueco,Ul.:an, d~ la de Murcia,. .
» "An;tollio Gómez Boi~n, de la, 00 GeJ:'(}na,
~adrid 2J, d~ ,maYo d.e 1923.-Al'C:alá-Zamora.
RECLUTAMIENTO Y REEMP~AZO DEL EJERCI'r~)
• S;e.n.91'es 'Ca.:ptt:~!1es ge~lerales, de ll!- primera,' qu1nta:
, .i!~:it.a yooptiriJ.a 'l'eg~o.Í1es. ,. ,.
• •• < ~ • ". .'
.~ .
Excmo. Sr.: Hallándose justificado ~que los individu(ls
. 'que 're expresan en la I8rg1U!iente relación, que empieza
,con Jqsé López Ganc1a y termina 00Th Agustín Ve!~o
:González, perteneCientes a los reemplazos que 8'6 md:-
can,e'stán cOm.prendidos en rál.artículo, 284 de la, VI~
,gen¡te ley de reclutamienilc\, el Rey (q~ D. g.) se ha ser-
vido'disponer que se devuelvan a los. in.terB?ados las
~ntidades que ingr~:a.ron.para redUCIr' el .:tJ.empo de
serv'ido',elli filás, según !Cartas de pagO, expedIdas qn las
fech~s, ·con losnúm'eI'OS y por las Delegacionés. de Ha-',
t :?i.enda que' en la Citada relación sfJ expresan" C?IIfOEx~~ S~.: El Rey (q. D. g.) se ha servido promover Igualmente l'á' SUIOO que debe ser' remtegrada, la cu~
al empleo da subofici.a:l de, Ca:r:abinel'O>! a 10&, sar:g~tps j pero.birá el in(liyiduó que hizo el,depó~to o' la pen;;ona,
romprendidos en lasiguienre reIlación, que comienza eón' ,autorizada eh fmm:a; legal, según ,p.revIene el artículo,
D. José carmona Escalona y termina con D. A,ntonio ~70 del wglamenJto dictado para la e;Íecución de,la: ley
oGóme¡ Boi'án, pOít' reunir' las 'C'ondiciones del rool de- citada.". " ,
~to ~ 4, .4e septiembre de 1920, (q. L. n:ú,n;¡..: 426), De real orde-n, lJo!iigo a V. E. ,PaJZIt su 'c,QIl1~imi~l;ltQ
-estar declarados aptos para obteneTló' y ser los más 'y demás' efectos. Dios guai'de a V, E. muchos afíP.s.
antiglJiO!i1 en ,sJl 'Mtu~ ,empleo; .asigná,J:!.Mles en,~l.qQe Madrid 21 de mayo de 1923.
se ~es.corifiere laantigüed,ad dEil.o.ae, :idilio, p~6:d~o,
venadero.' .,., , . .., .' -
De~ oiñen lo ,~go ~ y .. ,E:, p.axa Slliionoc~énto:
'J' demas, ef~t<)s, plOs g1l::\-me a V" E. mucho;; -afí~ ..M~drid 21de~yo ,de 1923. ,. ,.'., ,'., .:. '"
" ,," A.l:.c:i.Au~Z&HoRA
:8'eí'!.or D~tor génera:J. de éa,;~bi~~ros. ,'... ,.
SéfigreS CapitaV'~ ge:íi!}iáJes' de'lli ~rcerfu, 9v.arta,~'sei::
tt ..J séPtima' regiC\lles, . ' . :~' :
én el empleo gue se les confiere la a:núigÜe<iad 1~' Ú
de1l mes próximo.venidero.
De real Orden l{) dJgó a V:, E~ para su conocimiooto
y dellláil. cleotos. Dios' guarde a V. E. muchós' Ilfioo.,
Madrid 21 de mayo de 1923.
ALcALÁ-ZAMORl
señor Direc1iar genera:l de la Guardia Civil.
Señor InterVentor civil' de Guerra i'Marina y del pri).:
rectorado en MaITUleCOS. .
Relación que Be cita.
Infantería ,
D. I1defOuso Sarmienro Bañoo, 'de la Óomári~anci8. t;l~
MáJ.¡¡ga. ','.'. .'.
»'José Domingo FE\rnándeiz; dé ,tia' de Oviedo.
» José León rrardan, de la de Cádiz. , '
:. NamisoB:errero Santos, de.'lade Segovia..
» ,LaVr~nQ B:erreli() Ron4,a.. de. la' de, Pill€,~ci~,
» M¡tnmiano Ciria Urie!.. d~ la. de :BarceJ;O.na. '
,; José~onwro Vázquez, de' la <le' Lug¡>.: "
:. )f:anuel Lama Cam6n, de la de Zamora.
~d2i de' mayo de .1~23.-Alc'á.lá~Zairiora.
- :!:.",.
'"
,lflí:l1liA I ~;lAtaJe 11;. <;u.
: ' cllrtil. 'de ps'go' )i111m.<?tYÓ 'Dlll"gliloió::¡ llebe
da 1.. de Hl'il'llend" ser r*...
.."="'~~ nt~gD'cart~ lue expidió l~




~"""'-_'" -~- •..., .... ·R·...
12 febro, 19 19 40 1 Jaén .•••.• I.O::>lil
13 ídem. 19 19 -A'p2 Jéle:ll •• .. 5°0
6 ídem. 1922 3)2 Zuagoza •• 5°0
"
')0'0l' irltml·, 192 3 . Lo~5 ~dern.fl·."to "
3 ldem. 1920 J98 dem...••• 500
7 enero. '922 89 Guadalajara soo
20 iclem 192 3 35'; fdem ...... 500
1" febro '. 192 3 47 0 Castellón. 5°0
4 enero. 19 J 3 42 Navarra ••• 1.000
lo febro.• 192 3 3 62 Vizcaya ••• 5°0
I1 ídem 192 ' 388 fdem .• ·•••• soo
10 ídero 19 a3 3ó7 ldem ••••• soo
3 1 ~nero 192 $ 67 0 [dem •• e ••• 5°0
15 rebro 19 21 5,~9 Valladolid. 1.000
I~ ídem. 19 20 3 0 4 Zamora ... soo
22 enero. 1920 597 , Salamanca'. 5')0









fdem ••• " •••• l'ñem ~ ídem 4 •••••• I
Deusto ••••••• Idero..... .• [dem •....••.
~chevarri •••• (dero •• , •• ':l' ldem. tU l •••••
L.a Seca Valla.dolid •• 'VI e d in a de]
Campo, 87"
faracena ••••. l1em 'de·m ••••••••
A1"t~na, •••.•• CasteHón.. Castel'ón, ,/2
l{giVs •••••••. Navarra-. ';. Pamplona, 76 .
3an Miguel de
Basaure •••• Vizcaya ••••
fausté .. ~'.. ; lazligoza:: •.• ~aragoza, 64 ..
PUNTOÉNQ~~'FUERO~A~IS~~~O~
. , ¡
'V1artos,.:;·.,. '. Jaén.; •.,:.:.'. l¡¡éQj q •. , ..
r.Iue~me .', ~ .1:, ldem.:'., ~~ f' ;J; .' dem, ,i. I ......
Utuenigo- •••• ¡<tem. ;",; ••• '¡dem: ••••••••.
rabuenca .••. [dem. ídem •••..•• '
'A.lovera •••••. GU!lda1'llj ira. Guadalajar'a,7'
"•...
José López Garda •• ~ •• ',' '919
Emiliano Lirio Lara .,'.".'. 1919
Fecterko Mariano Bayarte "'.
Navarro •••....•....•.. "1919
'EmiliaIjo :LllPu,ente Jimé-
fil"Z ., ;. 19;.13
'Casimiro La-nzán Chueca. 92(
Juan Félix Pérez Ruiz .•.• 1922
"'foroá!> Victoriano de Pe-
dro Garcia •• '••..••••. 192'
SalvadvY Peria Marti.. ..•. 192~
;Francisco 'Uran ga Galdiano 1923
'8onifacio Artieta Garay.. 1923
:Domingo Abrinqueta
Abri-quetll ••• '••..••.. 192(
1esús Bilbao Velasco.,... I~.~
Aquilino Bilb~o Escauriza \923
Amancio Sanz ES,tébanez. 1912
Patricio Cltsaseca Casase-
ca 1,20 Zam·ora Zamora Zamora. 88 ..
"ictorlano Vicente Curto., 192. Cagunilla '•• Salamanca •• Salamanca, 9"'.
~uli.tín Velaseo G@nzález J922' VilJaverde de
Guareña•••• Idem ldem•••• "•••
de 1923 O .o. ../ÚlÍl. III
....:6:44:.. -:-_~-~--:--23-de-. _m..:ay~o ~ .~_._:-. •
'..
Exemo. Sr.: Vista la instancia '!?T?movida' por C&:;1-
.mIrO Solís Rcdr1guez, ve.;ino de AvIlés (Oviedo), ¡padre
4'e1 lddado del mgimiento de .Infantería Príncipe n1illJe-
ro 3 José Mar1t.> Sooo González, en súplica de quequed~ sin efecto la orden. de iJX'Ol'POradón a filas _de
:su hijo, lJamado para cubrir un~ baja, el ~y (que
Dias guarde) se ha serlVido des<estlmar la. petIcIón 4e1
roourrente, por ajustarse a las' preceptos lega1ee el llll-
mamiento a filas de su hijo. .
De rea:I orden lo digo a V. E. parA SIl· cooocimiento
y demá,s efectos. 'Dios guarde a V. E:- muchos afiaS•.
Madrid ~1 de mayo de 1923.
ALC.4LA..zAM;oIU.
Señor Capitán ganeral de la octava regi6n.
Excma. ~r.: Vi>ta la illBtancia promoVida por LU<.f.tl .
Pedrazuela Cerezo, vecino de Agui1afu2nte (Seg(JVla),
plidre del recluta del reemplazo de 1922., Gaspar Pe-
dutzuem Cerezo, en 'Sl1plica de que qu~ sin dec,to la
aroen de incorpo1'll.ción a fl:as de su hijo, llamarlo para
OUbrir una ba,ja de otro recluta, declarado inl1til pn'
al Trúhunal Médico Militar de esa regi6:nr el Rey (que
Dlas guarde) ·se ha. se1Wido desestimar la petici6n del~uvrente,.!por cart"Cer' de der.echo á Jo que soJi~i~a..
De real orden 1Q digo a V. E.. para su OCIlOCÍml€.nto
;r demás efectos. 'Dios guarde a V,. E. muchos Wioa.
J,bdrid 21'de maye de 1923.
ALOUA-ZurOIlol
setilr Capitán general de la séptima regi6n.
Nx~ S~.: Visttl. la¡ in.stancia promovida par •.r~
Náez Nll.yaI'I'€lte, velCino de esta. Cortlilt con. domicilio
00 la oUle die POI!;Il8, ntim. 4,. recluta del reempiazo d~
19zt., en. s6piUca de que se ['etrase sU inoor'1X>rad6n n
·fJIas. hasta. que sea. lieeaciaib otro bermano que presta
sen-,icio en filas, el Rey (q~ D. g.) se ha servido aes-
9Iillllmar li petición del reeur.rel,lte, por. carecer de dero-
tli6 a' lo qua., oolicita; . . ,
De real orden¡ ~ digo a V. E. para su oonocimienttl
y demáJi otectos. 'Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Illldrid 21 de maYtl de 1923.
ALt:w..l-z.uro.,.
S_or Galtitáta ~ooeral de. Ita,. puLmera región.
Excrnl). S.!'.: V-ista la ínstanlCia promovida por Giués
Vera Garera, vecino de Paros de' Fuente Alonso (Mur-
(ia), padre del soldado del regimiento de Infanter1a
){.elilla nl1m. li9, Juan Vera I Sanz; en S11plicade que
00 disponga -el regreso a la ,Península de su hijo por
1Iaher f'allecido otro en Africa el día 9 de octubre de
1900· teniendo en cuenta que ha tranS'CUrrido con exCf'SO
. ';611 p,kw !de das llb que señaUa la real orden .ciroullU'
<M 25 de agosto de 1921 (D. O.ntim. 188)....el Rey (que.
Dios ~'roe) se ha servido <fusest1mar la petlc1;6~ de'l
:oocun'e:Qte, por car-ereI: de derecho a lo que SOhCl~ .
De real qrden 1() digo a, V•.E. para su conocl.n:uento.
y demás ef-ectos.'E>iosgual'de a V. E. muchos años.
Madrid.21 de mayo (le 1923.
A.Lc.u.&-Z4Koü
Seriar Capitán general de la tercera regi6.n,
'Se11Qr Comandante general' de MelIlltt.
Excroo. Sr.: Vista la instanci:a que V. E. cursó a
este Min!sterio con su eSénito de 19 de abril próX!llIO
pooa.do, promovida por el sOld!1-do .de la CompaID:a IDl.lta
de Sanidad Mmtar de cauta, COnstantino Fraga ~­
wvndeira, en S11pliéa de que oo"1e indulte de la penal1~
dad del artfuulo 162 de la ley· de reclutamiento que,
COlllO pr6r~ denunciado, le ha sido impuesta" el Rey
(q. D.g.) 00 ha servidQ deSestima.r la ~tici?~ del .recu-
rrente, por ICarecer de derecho a lo· que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para Sl\ conoei.m:fe:Q.to
y demás efectos. Dios gua_e a V. E. muebo$ a:AQS:
Ml;ldrid 21 dé mayo de 1923•.
Al.oALA-ZAIrlQJU
Seflor CUnandante o@eDeI'al de Ceuta.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFlc..\CIONES
/'
Ci~. EEmO,. Sr.: El Rey (q. D. tU se ha ser--
.vielo conCeder a los ofid~ ele la Guardia Civj) com-
prendidos ,en la siguiente re1ra'ci6n, .que prlncl¡úa con
D.· IDcaMo Ferrori Ayora , termina con b. J.lln Soez.
8eITaoo. la ¡g¡rlllJtilléacil5n. anual de etecttddad.que en
dicha relación a catla UD() ~ le sefiahl, por~oomprender­
les el apartado 'b) de la ley de 8 de julio de tg21
(D. O. nlim. 150), que nJOdiftca lOs párnafos pl'imero y
segundo de la. base undécima de la ~ de .29c1e junio
.de 1918 te L nlim. 169), reclamándose por las uni-
daiJe9 en que OOtualmente penciben sus suekl-oa lIlS i~.
terésadas y 1JOr aquéllas en que los perclbJ,an a partrr
de 1." de juliQ d\'l 1918, las gratificaciones a .que tengan
-derecho -hasta la fecha, en la forma que determina la
real orden 'circular de 5 !de enero de 19~(D. O. nt1-
lll'6I'o 5), deduciéndose de las cantida.des que a aq~oa
se . oonoodie, por oonsecuencia de .esta sobemna dlSpo.-
sll.oi6n, 'las que ya se les hayan sa.tisfechg en Yhttud de-
lo prevenido en la basoe undécima de la ley de 29 de
junio de 1918 antes citada, y teniendo en wenta h
dis¡p.uésto· en lit regla cuarta de la real ordeJl cl:rouIar
de 10 defebr\n"O de 1921 (O. O. nflm. 35). .
. De~ orden lo digo a V. ~; parA SIl eoDociaien»
y demás efectos. 'Dios guarde a ·V. E. m~ -anos~
Madrid .21 de :mayo de 1923."
Señor••.
D. o...m\m. 111 23 de ..,. de 1923 645
NOMBRES
Capitán•.••• D. Ricar~ PerrafÍ Ayora ., •••.•• ; ••••••• '
Ot·o •• , •••• »Aquilino Porras Rodrfguez ••••••• o ••••
Otro....... J faustíno L6p~z Criado••.•.•••••. '. , ..
Otro...... »A.ngel S;¡inz-fzquerra R.. zas .••••••.••
» Juan ATlan2; 5anz •• '•••••••••.••••••••
.. Valeriano Oómin;¡o Barreda.•.•••..•• o
» Míguel Amau Rivas••••••••••••••'0 ••••
" F.o epU. -o Mateo OralÍa " .••••••••••.
" José Eiró l1ernández .••••. ;.•••••••• '.'
• Felipe Belt.án ,R.,drigo. o, •••••••••••,•••
» Manuel Gago Camllre·o•••.•••••••• _••
Teeient ' J P,anasco Camp' s Barriullo ••.•••.•.•.
es ••• »Juan juliá,M'·zquída ••••••••••••••.•
". A berro Garcia fontanil ••• , •••••••••.•
» Sotef'O Méadez F oristán. •••.••.••••.
» Juan Pajarts taina .... lo .... If ••• ., ... ., ••••
• Enrique Benilo Gómez••••• , .•.•••••• o
» Juaa Muñoz Bueno ••• •.••• o'. •• • ••
'" 19nad·. ,Redrígo Rodriguez. • • •• • • • • .• -
.. Jopé Tejada de María •••••••••••••••••
'" Vidat Rico ,Oonti ez •••••••• • ••• , ••.
» I.~an Fa!có Barceló •••••••••••••• '••• ','
/ • 31me More-y POJ ., ••• l .
" AnataUo He¡nándu: Rico •••••••••••••
El mism.o , '~ oc • C'. ••
D. Manud López ,Martín. • • • •• • .•• , •.•.•
J Ezequi~l AguirreMiiangos •••••••••••.
:t José O{rIZ ( 'ardUo ~ •••.••••••••• , •••••
" ~Osé Vega.Bl.lrriuso•••••••••••.•••.••
'. osé Martí,.. Sala2ar " • " .AlI!rec:u... . • alentfn Oonzález Ballesteros .; •••••• ,
, » Francisco Oiai Lard¡cz ••.•• ••••••••
J Oodofi"edo Matias Rodríguez ••••••••••
" f'ncique T9fTea Alonso., • ••••. •.•••• o
• Pdscttal Oracia Si , ••• e-" ~ " •••
» ¡ulilÍn Oil del Rosal........ • •••••••••
» JU&I} Sáez~o~ ..... "• .. ••• .... •....
,Q 1:) > OraWlcadones ~1':'-'llIaeA~~
=;2 0.=
_____I. --,.....----H-Peset--as.l-~-"~ ~~~I---c~o-'nc-e-Pt-o-d-el_d-eV_e-ngo-- ..... ::~ ::
1.0002 »Por llevar 23 años de oficiál •••1 mayo. 1m
1.COO 2 »Porídem......... iíetll.. I923
1.000 2 »Por ídem.................... ídem. 1923
1.000 2 .. Por ídem -, -. .. •••••••'. Ide m. 1923'
1 000 2 »Por ídem 30 idem de servicio •• ídem 1m
1.000 2 J Por ídem ídem. 1923
1.700 2 7 Por í 1em 37 ídem. o •••• ~ •• •• marzo. 1923-
1Av~ :t .. Por ídem 34 ídem abril.. 1923'
1"700 2 7 Por ídem 37 ídem oo .. idem.. 1923-
500 1 • Por ídem 25 ídem •. ••.• • .. • nayo. 1m
1.0Q0 2 .. Por ídem~ ídem hem 1423
1 0002' »Por ídem 30 ídem ••••••• ~... ílkm. 1923
1.100 2 1 Poridem 31 íd m ,........... dem o 1923
1.3W
2
:;¡ 3 P6ridem 33 ídem o \dem. 1913:
1.300 3 Por ídem.33 íáem oo oo..... dem. 1923:
1.100 2 1 Poridem 31 idem ••• oo.. •.• ' dem. 1923
1.::'00 2 3 Por idem 33 idt;m ; .. o itiem. 1m
1.400 2 4 Poridem 34 ídem .. • .. .. ~1Il. Jm
1.{)(JO 2 6 Poridem 36 ídem ; ' 1 ,abrit.. 1923
1.400 2 .. Por i<hm 34 idem oo.......... ¡ma',o. W:z3;
1.300 2 3 Por ídem 33 ídem......... .... ¡i4elft. 1m
1 000 2 6 Poridem 36 idt-m .. Oo ... oo... ¡.o.i1.. 1~,
1 300 2 ;,. Por ídem 33 ídem •• •••• • • •• • ifebro.. 1923
1.200 2 2 Pori~ 32 i\1em , ~néro. 192&
1.300 2 3 Por ídem 33 ídem :...... ¡ago-to 1m
500 1 »Poridem 25 ídem .. " ... • •• .. ~bre]9n
l.~ 2 2 Por ídem 32 ídem............ maJO. 1'123
..."" t" »Poridem 25 ídem......... ••. !abril.. 1923
1 000 2 "Por ídem 30 ídem........ •••• atrO•. 1m
1.](}() 2 1 Poridem 31 ídem oo. abril •• 1923;
1,100 :i I Poridem.• oooo. oo ~.~..... "Va. lQ23\
1.0l'02 "Por ídem 30 idtm 1m
500 1 »Por idem 2., ídem •••••••••••• maráo 1923
1.]00 2 J Poridem 3Jidtm .. • .. Ik>Jwe. 922
!>OO 1 »Por ídem 25 ídem •• o.·. .. '.• o • dier·n. lm
500 J • Por ídem.. . .. • .. .. • .. .. .. • .. caer.. 1923
500 1 »Poridem :! '.... ·\-ano. 1913, .,
•••
MadrId 2J de mayo de 1923.-Alcalá-Zamora.
------......-------IlÍfelHleaCla' General KlUtar
IN1?E.MNlZACIONES
. ' E~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ,serndo a¡pro-
" kr las comisiones desempeñ-ada9 -en los meses de sep-
, tiembre '1 ectubre del afio anterior, ,por el personal «1m-
préndido en )i¡, relaci6n {Jue a continuRei6n se illlS€rÍa,
que comienza con D. Manuel casbeUaoo Gendre '1 ter-
mhl6. con D. Ilartía Ocasar Mactln. d~clarándolasin:!em-
11iI¡ables con los beneficictl que señalan kJ$ articu'los .el
regl8jll]ento que en la - misIlul/ se expresaD.~
por rewl orden de 21.de ,octubre" de 1919 (C. L. nf¡.
mero 3(4) y los de lla. real orden clrcular de 2 Qe-
junio de 1921 (D. O. nam. 120). ' ,
De la de S. M'. la digo a. V. E. para su. ooaoclmien'Íl>
,y fines consiguientes. Dios guarde a V. .. m~
'afios. Madtiid 19 "de febrero de 1923.
, AI.<:lAu-ZAJWtU
Seft)r '-Interventor civil de G~_Y Harinar de'! Pro-
1ectoJ.>ada en Mart,uecos.
)Com.·"'OuerraID. Enrique Yáíiez Orjales., ".'
Iden'! de la 3.- id." .•• , l'
Cap. Intend.a D. Arturo)iménez de BIas. "; ".,
Paradista l.a. Dionisio Cuasante Goniález ...
Idem 2,'" •..• losé Bél y.erMigue l ••••••••.•.
Otro •.•••. Pedlo Pana donzález .•.•. , .•••

































































































Alcalá. •.•.• '. ¡erez de las CabaJieros. Reconocer c·aballo ofrecido
" ' : venta para semental: ••..
ldem .:.•... Madrid., .....••..•••• Cobrar libramientos ...•.•
Idem .•. ".. , Córdoba•. i ••••••••• Conducir caballas semen·
, tal,s ·•·. ., '•.•
IlIem I.f Irún ~ ' !'.• :: .'. ~. Idem .. ,; '~ .:..• t .
Idem·.•, , {de.m: ,:;:.• --.• .- ldem :., '.. ; . , . ••.. . •.•.
tQ.ein•. ~ , •••• ".', Córaoba.. : .:: : :... tcteÍn...... ", •• " ~ .••
Idem.; Oliveilza· .•..-' Idem'.. .-, .. ' , ,.
Idem .•..•.•.Idem, •.•:.•. ,', ". ..•.. Idem.... . •.... '.
Jerez •.•••,' Melilla .... '••.• o, •••• , ,. G:ond.ucir semerttales~ pan;
..• " " el caíd Ad-:-EI-Kader ..•





















Hospitalet<•• ~rún .•• ·:.;............ Hacerse cargo sementales.. 11' 13:
I~em .••••••... ldem. '.' •., o·.•••.• ,.,.. Idem:'•••••••.• ~. •.•..•. 1.;
Idem •..••••. Getona ...•..•.•••.. ~. Conducir caudales p • •••• 18
Valencia •.••. Bdlimadét ... ~ ;'•••••. Reconocer un cabaI1oofre-
'. ";.. : . .. ·cidoen venta al.. Estado
• . . . .' . paras.emental ..•.••.• '1121
C6rdO'b~ .... : J~rez de l~.~r~~tera~ ... Recoger uncab~llo semen~ .
'. tal dec<mpla · 1
zar,agoza..•• Calahorra , •.•. \Rev;star l~ Sección destaca-/ 24
ldem .••• : .. Idem.... •••••.•• •. da en dicho punto •••••. \ 16~Varios puntos Huesca" . . t 21'Idem •••••• ;; Navarra, Teruel y Za- Compra de potros;.,: • •• . • 12,;ra¡oza............. 17
NOMBR)S,CIúQCiutpIIl
Idem de la 4:'1 id C!bo¡efeparada Z.& fr<1ncisco Páez Ropero .
Idem de la !l.a id .oo.. Tet. coronel. D. LuiS Dit'~ Sá'1~J!¡~. : •. , ..•.
Idem •• , ••• ,.:.;. ,.,' Comandante, » Bonifacio MaltineZ Baños.••
Me.. ' ,. Capitán.,... ,. Francisco Ruiz·Es:Cudero ••• ,
Capitán..... D. Manue! Castellano Gendi:e, .'
Otro....... »'Juan Guijarr~ delOlrno ~ •••
, ,~sargento •••• Sa••tiago·Onetelo Rivillo .••,.•••
'Otp.· 4e sem!ntall!s. de , '. ,' ..
la 1." zona pecuaria. Otro Anastisio ·Hernández Sápdlez ••
Cabo •••,•..'. Antonio Merino.<:;"mpos·., .•..
Olro .•.•••. Julián Martínez Macias. ••.•..
Otro ••••••. El TI·bino : •••..••.
Otro •.•... Vicenlé Gallego PM:z .•••• : •.
, a .tParadista 2.a • Pedro García ~lvato •...••,' ••,.
ldem de la 2. id.. .... "


























































V'2UAda dé' la fl:.& idemlT. coronel. 'ID:JoSé de' Orqueta y·Benítez .•.,' ,
. '. Vet<r. 1.0,.. .• :) Jerónimo Carballdr Gómez .
l:'
1I::::::=======¡===-===IIJ
~ ,~n" q~e.princlPia. en que termina .,• dond~tuvo lu¡¡:ar, : l' I 1'1''..la comisión .. ' .;.Ofa Mes ... Afio Ola, Mes. Afio.' ':~-,....-----II.--.,..-----:-~ - -- ---1-- __l' o D. Manuel Fernanje;z Corre." . ú .. ,: '. . . }Reconocer un caballo se-'¡' "28'" 28· . Capitán..... do' ,Zaragoza..• , i'lOmn •• ~ .•.. , o'.';:.~o.. ~ntal '0'f eCI'do t.. n ventaro, .... ooo.... o........ . . . m, 1 • 5'· . . . Paradista La. Vicente Pérez Tejada: o •••• , ; • Idem •.• , •••. León. '.0 •••••••• ~., ••• Recoger trece sementales. , . 1 5'Depóllito de sementales Otro 2: ~ ..' Lu~as ~s~ine.l S'frano, .•. o.... ldeni,,:o,., ... ld~m.~.,' •••••.•. ~.~:". ldem~~·..... ; ....... .' •.• , . 1 20~da.·5:a zona pecua-IOtro !o ,. Juho Sanchez Leal ...•.••.... '. (dem. o,. : .. o. Jrun ~ .. :. ~.' .. R.ecoger 8 sem.entales o.... 13 20
· na Otro:l Blás López Cubel •o o... ldem Idem 1 ldem 13
. . , Otro La. ,. Jusé RUlZ Nieto.... .. ldem Calal]orra : ;Z" .. Cond1.!cir. 6 sementale.s y . 31
. . . ' ." recoge~. 8 29 .,
. Capitán..... O. BoniflCÍÓ Somoza Espinilla. Calahorra." Logvo!\o, Sql!ia y Navatilia .. ,Comp'ade potros,-....... 1 1
". . .' . .. ., lRevista la seccl6n i:iestacada~ ¡'2~. cor~J;lel,.. •. Fr~nclsco Velar .de. Valle, ... , Santander ••. B~rgos ... ,., .••.• ~. ,. a'las órdenes deja comi"'12
. '. . l::lub.fiCl~I...:) Jacmto Manzano;Llb<ral .•.. . I;!urgets ..... lrun .. ,.~ ••...•. ~. ". si6n dé compra. . .•. . .. .
: Jdew.di la 0,1' ldem •• 'Paradista 1,lI.. losé Cobos Moreno ..•• ,., .•• , Santander ••. laem.,.: ..••••• /:.. Recóger y conducir Sem~l!-
'. tales .. ; ,11Otro 2." •••• Jesé Reif Ot ••... ; .....•. , ..•.•• . 11em ••••• ,. I(¡im·,•..•••..••••• ,.. Idet,n •• , .••..•.••.•• ~ '.." '12l
. Olro 1." " ,. Antonio Mora Pitrnagorda •. .• . Baeza , .•... ldeni.••••••• , .••.••• ,. Re~og:er.caballps,gestma- ).
. Idem d• .la 7.·¡dem , ••< . . . . . dos.a este Depo~1Ío •. . 1:¿101r~ 2." •". Angel Colodro Ruiz •... ~ . , ••. , 3.0 Ide,m Id~m ! , ••• Idem:........ : 12
(
CapItán..... 0. jos"é Arce U¡:vada:... ...... . Leon ~'".''' MayoIga de Campos •. Adq,ul[lr u.n caba.llo en Ma-
. ". . .' '. ..' . . yorga de Campos (Valla"'II':
. '. ," . '.. .;, dolia) 22
lc1em de 1. B.'" idem ••• ¡veter, mayor.» Valenlín ~e Blás Al.varez, . . . . Idem.~, •••:. Id~m ••.•••....•••• L'" .Idtm. ! ••••••••• , •••.•••••.. f~
Sarge¡,to •... B; nIto G~rCla OOllzákz....... ldem •.•••.. lrun ..• : o~ ... , .••. , .. '~conducir sementales desde) } b ,. 922
. Cabo: fldel Encmas Toltdo' .•...•.•. ldem .••.••. ldem ,'~. Irún a León . 12 oc re. 1'Otro.~ •••••;. fomá& Falcón Otero.·•.•.••••. , ldem.. ·...•..• Idern •••• '.' O·" ••••• ,.,". .., ••• , •••••. 12 '"
. ' . .. ~ Visitar Jos Depósitos dese-
mentales de las distintas~ Alcalá ~.de ;.lienar~es; Je- ZonasPecuarías para ele~l 11Córdoba.... rez, Valencia, Zarago- gi~ los cabal'ps que CU-t 11.: Sd,ntandet y Leóll , •• bnrán Ia.s yeguas de este
. o . . . ' . Est¡¡'blecimiento en la
. , 'j' :. , .' . tempqrada próxima O' ••J 31.
.' - ¡Velero mayor. 'JI Manuel Be'lídG Vázquez .... ~ ••.. ;: ¡·d.em ......,. San Lorenzo de EsCOrial!' I . 1 . ~~ 31
Dep6SIto de. re~ría ~ Con::andallte,~ ..». A!fOl,SO Ara"a~lva!1co .:. ....; .' l'dem ••.•••.. l~em.... , •• ,., .'•.••• , Destacados:con , potros de~ 1 3 31
doma?e la 4,. zona Tenltnte .... ». ~~cardo BjlmOdpIaz •....:. '.~:. <o. '. ;. I~em ...... Id m.................. . este DepOSito.......... ( ~ .'3: .31
pecllarla '" .••.• , •. Sargento¿ .. : V\anano León D. mll1~ue;¡:.,' o ~ ". :: '.': • Idem ••. " .. I~em,. o.: •.•..••• ,.. . "4 4
Veb:r. 2. . .. Q. Jesé del Campo qsd.;o ~. ~.' ~<_ Ubeda Sierra Nevacta !. Destacados ••·............ ¡'4 4
Sargento. . • Eduardo Méndez QUlrantes·. ~ , " . t.dem...• '.' ,. idem •• ~ ••\.• , ..••" •. '. ldem. • ';: . 4 4l a. O J • T . , . Id 1H,~dor.o . o,e filio Moreno ~~;~ ::' .' Idem ldem q" ; . em.: :. ," ". : : : 1 4 . 4
Temente. ) Ped, o Stgura L.acomba .. o;,,~ . Idem .. ,., [dem Ide.!Jl ,. ":....... . 30 3i)
'-;.... C'p. 1ntend.l'o 'JI Manuel Co rale, q,llego •. ~,· ~6 ~~j~:V!adnd . ¡ o:. ' . , . \: ompra de pOllOS. o.... . 1 31 30
Comt.:. \ -:lb.
a
. 'JI J. ·se frutos Dlext: 'j (~'. p. Huesca ,. . 5'" Zon! écuari ..' . Id<"irL ,... 1 20
Cap.rabll.
a
.]"sé,a\lwiegO\'lHtíllezFbr.tú" n.!ó4)'Ubeda ..s ~ . t\· .. ~Idem .l.. ! .. } ~g 2óI!~ter. mayor. • Cnstobal Lor A[lgeno......... : Idem ,. . ..;.' Iilem '; .. ,' 1 26 26
Sar-gento .. '.' Pedr·) ~Im¡¡gro Nj'v.arro . . . . • .. . .' Idem .••.~ . '.. . '. :',}: Ld. m , o.....•.•.•... ~.. •. . 1 I 4
.' ,Comte. Cab.
a
D. Ma tt'l Ocasar Mallfn· .•.•.:.' , IIdem 'r' I.SIerra N-evada IIDestacado: 0... .1 4 " ,
Madt;Ki 19f~o de lQ2.l.-Alca.lá,:"Zamora. . w,.... .





Excmo. Sr.: El Rey (q., b. g.l ha tenido a 'bien
conooder el empled de oficia-l primero del Cllerpo de-
Intervención Militar, en propuesta' tUtraorctinaria¡, do-
ascensos, a les' oficiales segundos que figurn en 'la
~enre relación, qUe da principio con, D. Ed-uaÑO Ro-
mero GonzáIez y termina con D. José ~,Esteban,
poI' sal' loe l11!áB antiguos en, sus escallll;ll y IlaIl'al'SS
declar¡adoo aptas para el ascenso; debiendo 4lIeJrutar,
en él que se tes conflwe, ],a¡ efectividad que en la msma
se les asigna,. y ,colocarse en la nuev.&> El8C8la, Jl6I' el
mismo orden en que figumn, entré D. 'Luis C:l.d Bru·
nete y D. FeI'.1TÚn,Pérez Gay. .
De real on:1en ílo di€O a V. E. pa.ra su conooblienro
y ciemás efectos. Dios guarde ll, ,V. E. muclios ati~
íMladrid 22 d~ mayo de 1923.
ALou.&-ZUlrOlll
Sei'iores Qapitanes generales dé 1al primera 1 .uin~
. rE~giones y Subsecretario de este, Ministerio.
Se]))r In.terventor civil de Gnerr.a¡ y Marina '1 .w. Pro-
tectorado en Marruecos. .
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado poi.' el aurllia:t
de segunda del Cuerpo AuxilláJ' d¿; Intendencia, sUJlC1""
. numerario sin sueldo en es.a regi6n, D. Juan Franmreo
San Ma.rUn Anguera. el Rey. (q. D. g.) se ha ...ea¡vido
conrederle Ita vuelta al servicio activo, qu'edando dispo-
nible en la misma región, hasta que lecorrespoDda ser
OCIloéado, seg1in previene la real orden de 9 de sep~
tiembve de, 1918 (C. L. nOmo 249). '
'De la de S. M. lo digO a. V. E. para su oonooinúentG
y demás efectos.. Dios guanle a V. E. muelles ~.
Madrid 21 die mayo de 1923. " .
ALcAIA.zAX~
Safior Ca.Pitán general de la, quintal región.
señor Interventor civil de Guerr.a y Marina 1 del p,ro...
tectorado en .YarrueC()S.
23 de mayo de 1923
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo.sr.: Visto el certifi'Cado de reconocimiento
facul1a'tim su.trido por el auxiliar ~ primera c1;a.<re
del Cum:yo Auxiliar de Intendencia, de reemplazo por
enfenao, D. Valent1n Cuervo L6p<e:¡;, por el que se acre·
dita se halla en condLciones de prestar las servicioo' de·
SU clase, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer la'
vuelta a actiTo d\ll interesado, quedando disponible en
JlS~ regi6Q,: hasta que le corresponda ser oolQCado~ se-
-gán p:reviene la real orden de 9 de septie)ilbre de 1915
(C. L. ntlm. 249). .
SUEf.DQS, HABERE,<;Y GRATIFICACIONES
E:xemo. Sr.: El Rey (q. h 'gJse ha servido conée-
tierf1a gra!ificac1ónanual de efectividad de 1.000 pe-
Setas. ~on<lientes a dos quinquenios, a lti> capi-
tanes de Intendencia D.. Eduardo Robles P~rez, de la
Intendencia Militar de la primera regi6n, D. Venanc,to
PalazueSas Rodríguez, de la O:>mandlfncia de Melilla, y
D. Jal'ier Derqui López, de la, Comandancia de Deuta,
por reunir en sus etn{lleos la antigüedad que determi·
nan las leyes de 29 de jtWio de 1918 (C. L. nUmo 169).
l' 8 de juJ:io de 1921 «1 L. nomo 275), percibiéndola
'Al p.a¡í'till d<.l 1.0 del mes actual.
De real ~rden lo digo a V. E. para su: conocimiento
1 demás efectM. Dios guarde a V. E. muchos aii~'
Mtadrid 21 de ma)'ode 19!3.
~
~ Capitán general de la primera región y Coman-
dantt'$ generales de ceuta y -Melilla. .
8eftoJ' b·~l" civil de Guerra y Marina y del. Pro-
~ en ·Ma.rruecos. '
t48
'J" ~--"'.Lood:UU .....
. REEMPLAZo, , ',' , '1 De la d<e S. 1M, lo digo a ~~. para su t'OnccimIen~ ,
, , ." '" y demás efectos. Dios ,guarde a V. E'- mtldJQs anoe.
. EX('lllG. Sr.. F?n VIsta del C-."CI'lto 'lle V. E. dando, Madrid 21 de mayo ,de 19Z3 "
~nta a este Ministerio de haber declarado de reem· .,. ,
plazo lJ<ll' enf'el1IIlo, con carácter provisiQnal, a partir ,. , AI..O.&L.&...z.ua:ou
de 1.·~ abril 'próximo p&Slado, y' ron. residencia en esa Sefior Ca~itán genera] de" CanarialS. '
plIaza. 3li OOllre,Je de tercera ¡td CU~ de IntendenCia, ' " , ;'
FrancÍSC9 Gotlado Navarro, el Rey (q. D. g.) se ha' Sefior In1Jerv'elltor civ:í:I de Guerra y Marina y üel Pro-
servido oonfirmar la determinación de V. E" confo.rm\~ tect.orado en ·Marr,ue.cos.· ,.
a las 1nstrucciooes aprobadas por reail orden dé 5 de ,
Junio de 1905' (C. L. núm, 101).
De real orden lo digo a V. E. para SUl conoeimiantoy demás efectos.. Dios guarde a v. E:' muchos a,iíPB.
Madrid 21 de mayo de 1923.
AooaI.t..zu.wRl
SefiorComanidante g'elneral de, eeuta.
Sefior IIl'~tor civil de GuetTa y Marina y del Pro·
tecto:mdo en MarI'ueco.s. ,
m
22






Destino o situaCión actual
...
.' -
.. ' . ~., . Dla Mes AJo
-
D. Eduardo R"mero Oonzález • S-cción de Intrrvenc'ón de este Ministerio (M.rruecrs) .•••••••.•• 3 abril ••,"" • 1
• Manuel Nieves Muñoz •••••• Oficin, s de l"terv, nci'n militar de·la l~'r<gióll yen comisión en la
'. 'Dám~s~ AtOhSO Quesada .•• Sección de InterVtnl iórí de esk Min'sterio ••••.••••••••• " ••. 3 Idet"\l ••••
lfg22
Seccon de Intervención de t'st~ Mir-i,te io (Ma ruecos) , •• , ••••••• :! 1 em •••• 1
~ JOoé Bercial /:'stébll,a. , •• , •• Oficillas C/e lnterve..c:ión militar de la 5"~ rtglón ••..•. , , .•. , ••••• 3 ldem •.••• l'
, i ..
Madrld.21 dc'~a10 de t923.-Alcalá-Zamora.
DESTINOS : . :'Y demáS ~fectos.. Diós 'J?;ua!'de a V. E.~ aJ.o$.'
. " \ Madrid 22 de mayo de ·1923.
~. Dr.: E~ Rey (q, P; ¡gi.) na tenido a bien' . ALO:&LA-Z:u«0~.,
~lIe:r ~ los jef~ Y ofiCl~.es del ~rPQ de ,In~t'- \ SefiOT€S Capitanes generalp..& de la segu...... ~,
'flel'l,~ l'bii~ que figuran e~ la ~Igl!ient~ reJ.RClóu,. SéPtima, y octava region,es, Comanda,nte. ...-ea!.,.. ,
4:00 do. priDelplo C\?n D. Fra!1clsC? Cibr-an JIllot y te::- .Melilla y Subsecretario de este Ministerio.
mna 1lO11 D. '$lJitiago Qa.rc:na Saenz" pasen a BerVll' . " ," " , '
.. ~R08 '.,e en la :misI:im Se les asigna. ,,' ! Señor In.t,en.entor dl'il de G~ Y Mari... , iJt!' .P~;
..~ ... 16 digo iSl v.. E. para .s;u 'conocimiento \ . tecto.r:&lo ea Harr.1JleOO8. ' ' " , . '
23 de mayo de 1923 _
, Exemo. Sr:: Por -la Preside~iat1e este (bna:eJo ~u­
premo, se dice con esta fecl1a al Int2ndelrte ~eral
, militar, lo siguiente: ' (
«Este Conrejo Supremo, en virtud de las facuitadesql~ le están conferidas. y según acuerdo de 7 del ce-
rrIente mes, ha 'declarado con <derecho a las dos pagas
de ~as que le corresponden, como comprendida en el
artículo 21, ,capítulo ootavode1 reglamento <kI Montapi()
MMtar, a doña Dolm-es P!ldré Raso, - en cqpcepto de
viuda de alférez de Infanterh D. Jalma PalauFigue-
rota, cuyo importe de 854,.16 pesetas, ~ó de lRl¡t 277,03
pesetas que de sueldo integro mensual de actividad dis-
,!rutaba el 'caUSante cuando, 1a11ooi6, 8'e, ~nará a la
ll1teresada, una soJa vez, en l. Intendencia ldHttal' de
la cuarta, región, que era por donde pereibla SUS 6ueld~
dicho causante». ,
Lo q~ ,(te, Orden <rel Sr. Poosidente, rengo el bPn01'
de malllfeE;t.jll' a V.' E. pa:ra su conocimiento y ~tect<li!t
consiguientes. Dios guaI'de a V. E. muchos 11~ Ha-
cWd 18 de nfayo de 1tea. ' , '
J!J 8eJte.raI SecretarIo.
.Luis O. Qui"ie,
Enmos. SetIct'es Capitán ~al de lá cuarta _ .-i Gobernador militar de Gero-. " -
D. Q. ntlm. H 1
.....
l!l Jefe de la Seccl6n,
losé Mdrquez
En vista de, la ,instancia promovida }J<>r' ,el ' alulUlJO.
de €6a Acauemla, V. A'ngel López Mt.'UI anda, y del 'Ce!'-
tifica.áO facultativo que a<;ompaila, de orden del Exoe-
~entísimo-Señcr Mini8tl'o de ia GuelTa, se 'le conceden
des meses de licencia por enf-:rmo, par'a cadalSQ (Ata-
drid) , y Aguilar (Logloño).




.Cireull':r. El Excmo. Sr. Ministro de i.a: G(le~ '!la te-
md9 a bIen ~ncedeT el empleo de oobo 'dif'uumpetas a.
los trompetas. Enrique MartíJ;lez Bl¡¡nco y"Ma:teo López
por ser ,los prlmero~ de su clase y 1eunir las condiciones
que determina la real m'den. de 24 G12 febrero de 1894~C. L. núm. 51), asignándcseles la antigüedlld dt::es.ta
feoha. '
Dioo guarde a V... -mUCha;¡ alios.M,adrid 21 de mayo,~ 1923.
En vista de la instancia promovida por el aIfére¡
alumno d2 esa Academia, D. Gregario Bahamonde Tay-
DaLert, y del ceuíJlc'ado facu.tativo que' acompaña, (le
óHlen-dcl Excmo. ''Señor Ministro de la Guerra, se le
concede un mes de lk-encia por enfermo, par-a Gl'anad3
y Ab.rucena (Almería). "
Dios g;úarde a Y. S. muchos años. Madrid 19 de
mayo de 1923.
El Je/e de la Sección,
Narciso limúzez
Señor Director de la Academia de Ing01Jieros.
ExcmO&. Señor~s C2.~pi!anes generales' de la segunda,
oorcera, y qUll1ta reglOnes e lnter'vent<:r civi1 de Gue-
rra, y Malina y del Protectorado en Marruecos.
El Jefe ¡le la 5eeclórt,
Narciso ¡¡¡mnez
Señor DireCtor de la Academia de IngonieJOS.
Exc~ Señores Capltan€S generales, de la primera,
t1J'Uinta y sexta regiones.




SeClor: Capitán general de 1& primera región.
SIUIin de InslrlKdón. ReclBlllDllento
, tumos dIVersas ..
LICENCIAS
• YI.st& de la instancia prom<wida por el alumno
t!e esa Acacl>2mia, D Jestls Centeno CanlJellí, y del Ct'l'~
tlíficado tacultatIvo 'que acompatia, de orden del Exue~
lieot.t.imo sei'lor, Ministro de la Guerra, se, le COUet't1e
\tri 0Je$ de licencia pOi" enfermo" par a Burges.
Dios Farde lL V. S. muchos ai'ír.liS- ;Madrid 19 l1e
tna.yo de 1923. '
DISPOSICIONES /
le. la SubSecretaria '1 Secciones de este 1f1DJsterlo
1 de las 'Depondenclas centrules
SecCIón de Aeronáutica .
, Belaci6n q1I.e, 16 c#a
Comisario de GU1llTa de pd,mera' clase
Fl'anci~ Cibrán Jinót,ascé~di~o, de illtGrv~t)teI
d.¿l1 grupo de hospitales de MeliLa, a intenelltul
,de la Maestranza de Artillería, Comanciancla U0
'Ingeniera,; de Sevilia. y levistas (art. ~U)',
Comisarios de Guerra de segunda clase
D. Emilio Gómez Zaraúz, ascendido, de las qficinJ'lS de
la Intervenci6n militar de la cua.rta regi611, a lh'
t~ntQr de lps Cantones de Barc,lo~la (SectoJ
, Norte); desempeñando :además, por, aCUJ11u aCión,
.\ 'la iritervenci6n del. Laborator'io de cura asépt1t:'1.
y antiséptica d~ 'Sanidad Militar (farmacia) dc
_B'adllJona (art. 1). - , "
.. FeQ.61ico Alba Varéla., de intcl'ventorde 111 P<1gadu~
'ría ceritral do,", Ha;beresnÍím. 2, aintp.rvellLor del
grupo dehospitalcs:'dcMelilJa (8tt.. 1). ',','
.. B.~ná~ Asenjo Gutiérrez, de la Secci6n de Into--
'vefic1ón de esre Ministerio, a interventor de .la
Pagaduría oentral de Haberes núm. 2 (art. 10).
-'.;
Oficiales pl'impros
D.. -Julil) D;az Bañq~, 'de la Sección' de I!1ten'ellclóh
, de este Ministerio, a comisado, de ,Guena dé> 1,1
plazw y proviThCia de Zamol'a (art, 1)., ,
> Cándido Rudri~uez Trujillo, de la Sección de In-
tervenci6n de este Minist,rio, ~ (;Olnisario (lo i
Guerra de la p:am dü Uíjón, (l\rt. 1). ,
;) Roracio Gaircíá Lorenzo, de comisar'io dE> Onnra <le
la plaza y pro"i ncia de .z~mor'!!, a la Sección
-de IntervencI6n de este Mlnl¡:;ler \0, (att. 10).
, S&nUago Garda Sáenz, de comisario' de Guerra. ..'le
, _la' plaza de Gij61l, a la SE'Cci6n de InteI"Ven.cI611
,de este 'Ministerio (art. 10).
Mádrid 22 ele máy!) de 19~3.-Alcfi1á.7..a!llot'a.
....
El Jefe de \a, Seed6a.
Narciso /lmtna
~ Dinrlor de la: Academia. de Caballal'ía.
'Exent08. SEiiores Capitanes' gonera1es de la sexta ,. 'sép-
tiaa rqionee. , ' , '
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
;, 'Excmei Sr.: En vista de la conSUlta formulada por
Y. E. 'en escrito de fecha !.'> de feblero último, el ney
¡(tI'. D. g.), de acuer'docon loinforITl!ad~ por la Inlen-
klencia g~neral milit~r, ~'ha servido reso1ver .caloccen
le. derecho a la gratlíicáClón de mfuUdo, los t.en~entes o
alférere& comandantes die las Secciones de AVIaCIón, por
no COlriprenderles la reaA orden circwar de 20 de diciem-
bre de, 1918. _ "
. OCle ia de S. M. lo digo a V. E. para su cooocimiento
, demás efectl;AS. Diqs guarde a V. E. muchos &iiAs.
':Madrid 21 de mayo de 1923.
D. O. nitro. 11 r650 23 de mayo ae 192,,'
---------------~-------......------.:._.---""
Excmo. Sr.: Por la. Presidencia de este 'Consejo 'Su-
-premo, se dice e<m ,esta fecha al Intendente general
militar, lo siguiente: '
«Este Conrejo Supremo, en virtud de la.s facultades
que !le están :e-onfe.ridas, y ;según. acue:r-do de 8 del co-
menlte mes, ha ideclatr'ado ¡con derecho a las dos pagas
de flocas! quitl !l.e COrJrespCfllden, por el ~glamenj;o dél
:Montepío lUlitaJr, a dofi.a Hermenegilda. Ramaje GomBa,
en OOllJCepto de viuda :del alférez, rctwado por Guena,
D. José MaI'tínez Villata, cuyo importe, de ,334,16 ~­
~.s, dup./o 'de laa 146;2i5 pesetas de sueldo :í!ntegl:o
IDensu.a'l, y 20,83 ,pesetas :de la pensión de una cruz
del Mérito Yilitar q~ disfrutalba el causante al falle-
Cl"et SR 'aibOnará a la. iThOO!resada, una sola vez, en la
IDJtendencia Militar de 1lI(' tercera regiQn, que '€l'a por
donde Illméibía SiUS haberes :dd.ebo causante».
, Lo que de orden de[ Sr.. Presidente, tengo el honor
de manifestar a V. 'E. para su conocimiento 'y efectos
consiguientell. Dios guaroo a V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de mayo de 1~23.
El General Secretario,
Luís G. Quintas
Exe;mos. Señores Capitán general de la tercerar€gión
y GolJernadou militar :de Valencia.
PENSIONES
'Excmd Sr.: Este Consejo SU'premo, en virtud' de lus
tacultade,¡¡ que le están confeI'Ídas, ha 'examinado el
expediente :pr:omovido por doña ConceplCÍón Lara Cueva,
viuda del alférez de Infantería D. Nicolás Cerl1.íli
~pina, en solicitud de pensi6n equiv~a¡ente al sueldo
entxYro que disfutaba el causante, por haber fallecido
este a J;onsecuenóa" de enfermedad adquirida en cam-
p:aña, _,
Res,ultando que fl la J:'IeI:Jur;rente no puede considerár-
sela' comprendida -en la ley de 29 de junió de 1918, como
pretelltde, puesto qoo su marido 'no faUeci6 en 'aicei6n,
de guerra ni de :resultas de heridias recibidas en la nIi~·
ma, si no de paludismo llernidClSo, o sea de enfermedad
C'ÜiITlún, no pU'~de serIe de 'aplicáición tampoco lo pre-,
,ceptuado' en eIl.' real decreto ':dre28 de <-'Ctubre de 1811,
por prclübirJo las reales 6rdenes de 29 de enero '114
'de 'febr~J:'()I de 1880 en lOs casos, de falledmielito de
~n:fiermedi.d común., aunque' ésta haya sido adquiilda,
en campaña, y, pOI' último, no puede' ser oons.iklerada
COlUlO comprendida en las leyes de 22 de julio de 1891 ..
y9 de enero dre 1908, por la. clrcunsumcia de que cuan-o
do fa1~eció 'su marido contaba. menos de doc-e años de
servicios y no ;reuma, -pOr tanto, 'las condicion.es exigidas-
enel'reg1alm:ento del MO).1tepíoMilitar para legal pell-
si6n. '
Este,Alto Cue;r:po, en. 8 del corriente mes, ha Rcorda<J,,;,.
desestimar la, instancia de la recurrente, ya que ~arece
;de derecho a la' '¡lellsi6n que solicita, y que, pua re- '
sOlver soibre la cOllcesi6n die :pagas de tocas; úni~o dere-
cho que la asiste, debe remitIr un o;rtificado del sueldo
que disfrutaba su marido al fallecer. "
Lo que de or.den del Sr. Presidente, tengu el honar
de mánifestar a V. E. pa;ra su' eonocimiento y efecto..
consiguientes. Dios guaróz a V. E. mUlChos i.1iOs. Ma-
drid 18 de mayo de 1923•. '
El General Secretario.
Luis G. Quintas
Excmo. Señor GenleiI'al goberna~or militar de Mál~.
Circular. E.x:cmo. Sr.: 'Por 1~ Presidenciá de este·
Consejo Supremo se dice cQn esta fecha a la Direc-
ción general de la Deuda y Clases Pasivas 10 si-
guiente:
«Este Consejo Supremo, en virtúd de las faculta-
des que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904..
ha dec:larado con derecho a pensión a los eomprén-
didos en la unida re'l-ación que empieza con doña
Ju~ma. Redrado Jiménez y termina. con doña J~urifi-
.cación Muñoz Altes, cuyos haberes paSo·vos se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha re-
.lación, mientras ,conserven la aptitud legal para el
percibo.»
Lo que por orden dcl Exmo. Sr. Presidente mani-
fiesto a V. E. para su conocim;ento y demás efee-
'toS!. Dios guarde '8, V. E. muchos años. Madrid l.t













, Tarragona•••.•• Tarragona•••• Tarragona••••
1922 Alicante Torrevieja Alicante .
1923 Corufia Carulla corulla ';·JI
19~ Sevilla ~ ISevtlla Se~l1a ~~
1922 Lérlda : Lérlda Lénda .
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"26 febrero. 1923l~'avarra •••••••• ·Pamplllna •••• Navarra •••.••
'22 marzg.·. 1923 aén Batza Jaén : ..




• 1122 Julio 1891 ..
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, IIMontepío MllItar .....
, 1¡22 julio 1891. ..
• Montepio Ml1ltar ..
• I¡Montepío Militar .....
'119 enero .1908.: ........
.' Monteplo Militar •••••
50'ldem ., •••••• "••••." , •
,19 e'nero 1908 .
• ¡Mem ..
» ¡,Idem ..
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,rll.' H'~.:'~ ~'If~ _.~;_. l:-:~~~".1M ~~_I
Navarra •••••••• D: Juana Redrado Jlménez•••• Viuda.... • Teniente, D. Marcelo Martín Do·
, . inínguez .
Jaén ...... ,.,.. ~ María Navarrete Narváez••• ¡dem..... • Idem, O. Teodoro Sánchez Her-
. ' ..:.: . ..,.... nández • ..
Tarra¡ana., .....• BibianaPamíes.r30v~....... Idem...... • Subínteñdente militar, D. tO\lardo
, . ' , , " ' Rayo Villarroel : ••
, ' D. Andres Martín Catana. •• •.' . ,
• . ) • 1uan AntoniofIt.artín Cotana Huérfanos • '
'.Antonio MartIU Catana ,... ¡. . .a¡¡.da' , Oeriasio Martín Cotana.. . ' ;l. Temente, D; Andrés Martml (00
Jo]:, ,. r:i.. joS'efa·MartínCO~no •• ::.. Martín ' \
. .' Franci:S<:a Marttrl 'Cotana; •• 'Huérfanás Solteras ..
, ,> ·María Dolares Martín Cotanp .. ' .
· Qvie.do .. :;.....I' 'Dolores OlsberfPlcbla ..... ¡V¡ttda •• '; ." coronel, O.lldefonso EChevarria!J ¡' 6
, • Gátdenas.. . .. •.. .. . .. .. .. .. .. . 50
l5 'lr ".,..\ ,.María de}D5 ~lfiCetes Paclle7/Idem' :," Comandante, D•.Franclsco Lenal 1.125
.. eVI B" ¡.co'QulDtanIlla 1 • López.; · .. 1
tllcante, ".' '..Lnsre,cfa,Ch~nelB,dOYll:",' ~de,m.. ••• • Coronef' D federko MichellNa-II·I.650
. ,varro~· o· ,. ~.
Qranada~.... : .:.. 'Jo:sHa db'Clietó Avila; ... ;. -Iljem.. ..... . .• Iderri, D. Enrique Rodríguez Ru· 1 6 .
". " . , '. . " ~. bio ,.: ; 50
: T~rrl\gqna..~·... ! Jo~aSabaté V"l!e.lla..... o•• Idém. •••• ~ 2.· tentt". retirado, O. Juan .Mon·
. . " . .. ... 'cosi Peré........... .. .......
Alicante...',:.;; , 'S~sal!a Qúe~aq¡¡.'Mj¡rl .... ;; Idem ..... ~. " ~. Teniente,:D. i:enigno Barona Ibá"1I 470
, ' . . lIez ..
• C\ll:UJla......... > Aurora déJa Ctuz'Martinez,. /dem..... '" A![érez,O; Pedro OonzálezBaha-
< monde .......... • 11. , •••••, .
"Seillli. .., " • ,l"erinlná Cirra¡ero Avl!~s;: Idem...". " Tesi~~he~z~:. ~~.a:c.I~. ;~.e.r~'~~~~~I'1 470
r.~rida .... ,M~xlmina Celaya.Aa,4rés•• ,. Huérfan~ •. -Soltera; •... :renien~e ~oronel, O.Ramón Cela· . I 250
. .ya Olmenez ·..... • .. ." . . .
.. di' . --. ",,',V l' 'M [d···· ¡Capitán" O. Antonio Velasco¡ 625
•.,a r d ,-"ncepclune asco ora em.,.,' •• Viuda Pernátidez, : \
S,VilJll.••.•_ ....1 • María l'illherlo.E.erntúc;le:¡; ,; I.Idem. .. ,
~1i.,........ 1• rJflISl'kvareir'emáudllll: .,Ivi~....
.)dem .•• , '.'I. Julil).Qómez_~¡~ .. · ..·•• .. ·IVIU<la •.• ,.'
Ceutay M¡¡.d,rid .•, , Africa BosmedJana Delfín.. ldem .....
5Ifebrero.!1923\11del11. lIIdem lldem ··11 (E)
•.~
..4lídem 11923I1Idem .
71 sepbre .1192~ldem Madrid·· Madrid ..
23 ~n~ro.:. 192 Idem Idem Ide~ •• ..• 11 (1')
4 Julio," "11972 ldem Idem ~ Idem ..
21 febrero. 1923 ldem Idem , Idem ..
I1
I 'a 1 ~I ' {"AlCalá de He-'I 11 Cl25 l. em ... 1~'1 [dem ," nares ' dem., ,
Sliele. , •• !1923!1Ic!q. ¡ .. " ..Itadrld~' /llIle .
ISUdem .• , h923llsevllla I!sevilla 1Sevilla ,.
:~ • '/125 junio 18M.........., :J 17 enero 1915••• ~~~". ~.~29 junio 1918. en su ba-




00 .. , 9 enero 1908 ..........
00 • , 22jullo 1891 ..........
J:
.~Montepío Militar y real{
11 orden 13. iep'bre. 1853
11
• 19 enere 1905 y ~, o. 2'!
.J '. '1iiJar~O'1SóS ,," ...'....."",~ l~ mero 19os ...........I1
Coronel, D. Santiago Mancada'
. Soler • · .. ':1 1.875
· 1Músico ,mayor de V clase, O. Ra-'
o ro 6n de la Aurora Rodríguez. .'. 1 625
',Madl1d, 1• ,l'randsea Soto Cuevas.".; .I/dem '. • Alfé.rez, D. Lauto del Moral Ca-\ 470
,_ ' . . ' rnllo · • ¡
¡!lem :.1 •.EU";' Gl! de AváHe órmaé. !Huérfana'. Soltera \Comandante, O. José Gil de Ava·\1.125
.' .1 che1 , \ I He •1
· IlI_: 1,,'-P1orencia Ugarte 1fjiguez.: ./ Viuda. ::. ' j IOficial 1.' de Oficinas militares, ¡ :625D. Marcial de la Cámara Corral
Irle~ ~, Mtouia Azconá 'Pérer de¡Hue'r Salte IComisari,! de Guerra de 1.& clase" 1.250
,,_ / Cast O rana. ra 1 D I 'd A"n Je' ..
• 1 r I . SI oro zco a une ..
. . lY,J.~~.anue~~' • . . . 11
¡¡.. d.~ Hcnarn ..1' Dolores Vara de .Rey Palla· cias y ~e • ¡Capi.tán, O: Juan ferrater Pon·! 833
r& ~a:ss~;:::: '. I ~.e •.. •.. •••••• .. •.. •.. ~· .. I\1
, du.;...· .' . '
. lsargellto 1.. lile! Rea! llUerpo d'~
• Alabarderós, Capitán del Ejér- 625
.. ..... ~ cito retirado, D. Julián Nieto
. Amores ,
IT• coronel, D. Enrique VilcaezllCueto , ..1 1.250
. .









'Leyes o reglamentol 11 debe empe.ar el j Delegación
aDQnO de Haciénda
de la pensión de la provincia
F ..' en que se leil 1 '1
. se lel aplIcan consililna el palilCl I~IC~'11 . Il!::~~o\ I Pueble I P(ovlncla
. 11 I
• I • 1;9 enero 1905 \14 enero 1923 Badajoz •••••••• 'Puente CllntoS\BadajOZ ••••••
• , •'''''''''''''0 Mm"' .••... " mono.• ""¡¡~.'''''lld ..:... llvalladOlId'''' Valladolid •• ··1I (fi)
• 1 • I Idem '1 24Ia.bril'" 1922,.Barcelona ::. Barcelona Barcelona '11 (1)I Pag." UlrecclOn~ .
• I • i'Idelll'................. 2' ~n~r,);, 1923~ ~·~u'J~~ ~~s~~ Madrid....... Madrid....'... ID







--1 1- .... I anualqllt . NOMBRS té8e.O lid dvll IMPUJO$ que,se lesconcedelIa wuilo el de los inter~ 10$ del.. 1 uem~m de los ~lItlDt8Il
exp~iente . ' causantes huérfanas . ~ .. , .-... 1~ICts .
- -
nadajoz ••• , ....1O.' Prancls~OarcfaMatamorosl'Viuda .... • l' "lfér~z, .D. Antonio Mulloz Sán 'l. '1
. chez 400 00
l.Ascensión l!Jteban Monte·¡ . ", ., no........ Teni'ente, D~ Raimllndo' Esteban 470 00Valladolid..... • MaU':fe Esteban Montene¡r.o Hllérf~.s Solteras.. Larca ~• Manuela l!Jteban Montelle ' ". IIktrc:dona '!' f~m;:R.¡chP~~·~::::..IHuérfana. Soltera... Comandante, D.JoséRich font .. 1,125\ 00
.. ~ ...rD. Jose l{lch París. •.. )Huérfano.. . .
Madrid...... , .. ¡.Sor Anieles.Mulioa Ai~ 1Hnérfa¡¡ai.1 Solteras•• lcoroneI, D. francisco .Mnfloz Na.'! 1.651 1' 00,
. D_ Purlilca;wn MWlo1. Altés.. .. I cher '"~''''''' o" ..
I .1' 1,' ,r
(A) ~. les transmite 1¡:¡. pensión vacante ·iJOr "aJle- ¡:¡. la, en, qUll.D. Juan cQmp'li6 los veinticuatro afias de p,arte a'c'recerá las de las que las conserven sin neca-
cimiento de su madre doiia Mar'la de los Do.lores.,,"~ ~ad, sldad dem,Evt\ decJaraci6li.
'tano calvo, a quien fué otorgada en 31 d-e·, may/) , de .. "(E) Habita en la toa.l1e 'de San Gregario nt1ms. 17 y (1) be:es tI'ansnute la pensión vacante po<r falleci-
1918 (D. O. ntlm.. ,124). La ~réibit'án por ,partes igUA- 1:9, primero iZquierda. " miento de S~1 madr~ donña M,aría de la C011CCpci6il,,'P~- ~
l.-... las hembras en tanto se conserven ~... teras y dc?u, :'(F) se le.transmite la pensión a.cante p()'l.' rateei- ti" l\1assan€l:J, a qU!€l'n .le fU;é otorgad~ .en 30 de Jumo ....A~ D. Juan Antonio, D. ,AntoniO y D., Gervasw" . i' . , di' -, v. " de 1917 (D. O. numo 148). La perClbU'án por parles g,
h st el 25 d junio de 192.7 9 ,le séptiembré de 1928 m euto ,de su ma 'le dona Narcis¡¡, Ormaec!l~a y GOl: iguales,' y n:ano del tutor legal el que sea menor' 'e l't
a a e • ~ . . ' , COt'<'hea, a qtlfen fué otorgada en vla de reVISIÓn en 1 f • 1. • , '.;.s
13 Iie enet'Q de 1934.y 12 de ~n~ de,l~~, en qUe, de' agvSto 00'-1899 (D. O. núm. 181). VI, ctisfrulJará. edad, :a hembra en tar.to se conserve soltera y el \a- e
respEctivamente,' cumpli~án lQll,velUticu~tro aflos de Pdad,. .desdé 'la fecha que se ·udie ,ua es la siguiente la ron h!lst!l- el 29 _de febrero qe 1920, en que cumple C3~Q antliis si obtitmen em.p!eo. retrublÚdo por fonqos der '6', la,. f:l "ect a los ve!lllClcuatro anos de edad, cesando antes si obtirMIe
P'ti.b;j,oog' bien ente,Udido que si alguno de los huérfauo;s tAnC,l n ~e ,su ~sposo, por qwn no le ha qu ado de· empleo retribuido por fondos pÜb'icos' bien entendido ' ~
" • '. lf _. .techo a otra. I~ablta en la cate de Conde Duque, 10. . 'l . . ', " .' l' . l'ro~ o pIerde la a.ptItud legaJ. para: ...... pe~iOO,. su' (G) Se:le ,rehabWtará n' 1 per iOO d 1 pensión que?l a guno muere o pl~9.e la aptitud egul para e SJl9.l'W aCXl;lCel'á 1M de los que U\ con,¡;¡eryen j;~n necealCali , e e e e a perCIbo, su parte acrecera' la del que lR conserve, e;
de nUe'Va, declaración. vaca~~ por haber coptraido la intere<;ada n~eyasIsin necesidad de núeva decJaraci6n. '
'(B) llabita en la ca1k\ de Pi y ~argan... n,1im. 5, prl., ,mrpcIas, 1~, ~:ual le f.t:A:l otorgada en vla ~e revlSlón (3) . se le.s .ír-ansmite la pensión vacante por fal1ecl-
mero.' •. ,' . ",', ,.: .' ~ .19 de cllClembre de 1899 ~D." O" núm. 283). }-a ,Per- miento de su mac1:l'e doña LQrenza Altés .Amízol<a.' a 'lui~
(C) Dup~o de las 146.25 pe.setas,que de haber n::¡\?rt- clbl,ri, desde la. fec.ha que se indrca., que es la SlgUlente le fué otorgada en 30 de abril de'l892 (D. O. nt1m. 95),
anal In'teg1'Q' pasiV9 ÜÍi3fWtaba el ca~nte por iaq~lla a la de la defunclón de su segundo esposo, por qUlen La percibirán por .part€\':l ig'-lales. y si .?I~guna mt.ier~ o
Pelega~6n de Jlaci~nda.· no le ql.ledó derecho a otra. , Ilielde l.a aptitLld legal para el pereIoo, :ou,parte l;Cre-
(D) Se le tl'ajlSmite la pensión vllcaute- por habln'.(H)c Se les, transmhe, la pensi6n vacante por .fal;e- pf'rá la de ~a ql1e la con;serve sin nece,<¡icl,id de nueva
cumptidola edad r-egiamentl'ia sus bermattosD. ~u~: cimi~to de sumlj,dre doña C:ot~ld~ Montenegro' García, declaración .. ,
nio y p. 'Juan, a qUlenes, a SIl vez, '.les ,fué transm1tida a, qUlen le fUé otorgada <;n 3 de JUUlO de l\)U!:! (D. O. no.· ,
en 29 de diciembre de 1914 (D. 0" no.m~, 4 de 1915). mer'O l24}.La,perClbirán por pal tes igua:es, y si alguna Madrid 14 de mayo de 1923-El generaJ secretario, Luis




,.Dlrec"'ón. generafde In GUtTdla tIvn '. 1edil EU,ge.nio Donúngllez Palmero Y, termina con 'JUJ.ll 1S3iTIO de~ mes de junio, en lq;¡ deSti.nos que también se
'o' , '. L6pez OO!í:'ral; los cuales están diecarados aptos, par,l expreEan., " .
ÁSCENSOS " el ascenso. Y son los más antiguo.s, debiendo disfrutar I Dios gurde 3. V. S. muchos anos. Madrid 21 d¡;: IO
, ' , la efectividad que a cada uno se le asigna. mayo de 1923. . "
Para cubrir veintid6& VIUla.'ntes ~ sargen.to q~ eli~ ". Los•. coro;ueles subinspectores de les Tercios, Y pri-, ~I Dire<>tor general, P
ten en el Instituto, concedo diclio emp1e.q~a 1Qs cabO$, mer~, jefes de Comandancias exenta~, dl:spondrfm el , ' Zubia





D. O. mimo 111
Comandancias
o. qUG por,eneCQl1,












Vhc¡:;ya, •••.•••• ' • ' •• Eugenio pomínguez Palillero o ..... -.....
Granada .... , .... o •• Juan EspmosJl Palda ••••••••.•• '•••••
Barcelona: ••... , .. _o' ,ost García Espada •••-••• o .
ldem o. • • • • • • •.• •• • .". Matí!'s Jaime Borge •.•••••..•••.•:••.•
Má aga ..'. ',. Ramó~ Peña Martíaez ¡ .. n ~ '-:, ..; ••
Huesca ••• ',' ¡ ., , •••• Antomo Aso,Ara .u', • , ••• ¡ :~" ••.
Bll(}ajc;z ••••• ; •••••• O Aaton~? Goniález de ,Meado2:a y
, - CoruJo ' ' ..
Zamora •.••••.• ' ..•.. Teodoro Martín Mata •• ,'•••• ; •• , .,' .•.
Marruecos •.• ' ••••. ,José Blmco Fernández (2 ') .
Burgos-.'. ... • o. ¡ '" AUf{elM?Hnero!do;inero ~'.''''''''''
Cuenca ••••. , .• , .••.. CeJe,ionlo Feraa"dez Cernho .
N';Ite .•.••. ' .••••••• Manuel Benito dé Pedro .••••••••••.•
Balear(-'!l •.••• " ..•..• Antonio Brunet Olíver ••••••.•••••••.
Coruña .•.•... _ , Ludano Vicente PlTez '
Salamanca ••. '..... . Manue! Santos Martínez ••.•• o. • ••••
Cuenca ...••.•.•..... Ramón BolJo'Bailesteros; •••••••••
Ba~e~res••..•••.••.•. Bernardo Sastre BIl'celÓ •. , ••••••• , •.
Norte losé Calderay M,crillas •.••••.•.•••
-, CABALLERrA 11
Gólfo Guinea. . • • • . • •• Gregorio Sánchez Rico •••••.•••.• ; ••• (
Santander •••• , ••••••. Basilio Jimeno Ucedo •••••••••.•••••.
Cádiz .••....•.•.••. Benito Valero ()caña , .
Valladolid ••••.•. , ••• Juan López Corral •••••..•.•.•••••.•
11
, ,~aó!:id 21 de mayo de 1fiP3.-Zubia.
I
Lugo., " ••• '\Granada _••••••'•• "
Málaga •••..• , .•.••••
AvUa .•• , •.•.••• " ••
I\{álall!'l '..... .., ••••
Tem-"l. ... ..:., .... )
,Cácere!5 .• ,., •. ' .•. .-1
)Segovis.. •• • •..••.•.• '1, ' ,
'1 junto. 1'}2i,{'r"na~ja,,'.,....... :. ¡Forzosos,
,León •.•.••.•.. o,, .,.
, OfanaJa.••.... ' •. ', ••
Palencia , ..••
Máhlga ..•.••.•.• ,.
Lugo •••. , •.•....••••
AlIila ••••. , ..
Jaén •••• '0 ;
Málaga, .••.••.•.• , .•
Madrid •.........•.••\., I




Para. cubrir winticuatro vacl101tes de ee.:bo quee,xiS-1 merOJ' jefes de Comandanda.s e:l;entllS, 'dispoIldrán el
ten'en 'el Instituto, concedo dicho empIe<J a: los ¡guardl.a¡¡ alta' y baja reSlPecÜva. en 1:a. -pr-l5xima. rev.is1:ta de CQ¡llll-
que se expresan en ha s'i¡uiente relaci6n, que co.rp.ienz/'\, s'M'io del mes de junio,' en lqs ,destinos que tambien se
con InDrencid Vica:riq Bl<anco y termina con Domingo expresan.
Nebra Royo; lea cwles son IQS pnrn,eI'Os de 'la lista- DiSo ~u.ar'Cle tlI V. S. muchos afíoo. MaCLrid 21' 'de
'el9CaJaf6n :elle -elegibles y' ,reune.n las condiciones :¡:egla· mayo de 1923.
mentariltS para obt·ener el as.censo, debien'Clo ,dlsfrut:>r
la :efactividad que la. cada uno se les ,ll1Signa.















2,- idem. JI , ••.
Cuenca ••. , " I •
Vizcaya ... ~•••••••••• "-
Oeste •••••, .~ ~
Este .
Hueiva •.••••••••.••.
Oeste , •• ~ ••••.
Albacete •.•••.•••••
Canarias ••••••••••••
Cem··· .... ····.. ··1
)
11.0 Tercia ••.•.•• ; ••. (
1 junio .1 192 3 I.er Tercio Cab.~•••••• For oses.







Iltl que caUia~ bala como
/éllM.rdt...
11 EFECTIVIDA~ 11_&11 que~a~::~~::mo
Dia Mei Ano ' c..b~
------.:...-.(-------------'.11- - --11--------1------
INFANTERIA
Barcelona••.•••••••••• Inocencia Vicario Blanco••••.••••••••
Sevilla '. Dionisio Martínez Cabrera••••••••••,••
Jaén••.•.••••••••••• Conrado González de la O •••-:••••••••
Castellón •••••••• o ••• Vicente Viñals Balaguer. • o o o o o o • • • •• "
Barcelona•••. o., o •• o. José Mendoza'Llaves ••••. o••••••••••••
Zaragoza •• '•.••••••••• piego Jorquera Raja .
Ciudad Real Antonio Vadillo G~vilán••• ~ ..
Gerona ~ • •• losé Barceló Ochogavia. _••••••..• ' •••
Guadabjara •.••••••.• Francisco ·Maza ArchiUa•••.••••••••• o
Zara,.za ......-. • • • • • •• Vicente Aguado Abad •••••.•••••••• .J
Salamanca •••••••••.• Custodio Rodriguez Sastre••.••.••.•••
TQledo ... • • • • • • • • • • •• Dionijio Corral Escore4o. 11 •• .. ••••••• -
'Ovieio.. .•••••••••• José Martinea: Garrón •••••••••••••••.
llarcelona Eleuterio Ramón Borlado .•••••••••• ;.
Gerol1a Gerardo de las H .. ras Rios ••••.••••••
Almeda ••••••••••.•• Juan Márquez: Rodrfguez •.•.•••••••••
Gerona ••••••••••••• 1" Román Gutiérrez Sanra .~•••••••••••••
Murcia t' Celestino López Romero .
Cuenca••••••••••••.• Aniceto Navarro Martfnez•••••.•••••.
Alava ••••••••••••••• Martín Trancho de Mi¡uel., •••••••••••
. - C~BALLER[A :. 11
Granada ••••••••••••• Serafín Rodriguez puga•••••••••••••. ;l
Logroño. • • • • •• Alfonso Cano Porras J • • • • •• •
Marruecos ••••••.•••• Fran~iscoOrtigosa Cárceles •••••• ". ~.
Zaragoza ...... • •••••• DomIngo Nebra Royo ••••••••••••••. ,~
11
Madrid :u de mayo de 1.923.....Zubia.
-DE'3TINOS
Re 'tenido por conven.l:ente diB}JOner que lossuboiftda.-
1$ que se expresan en la siguiente rellllci6n, que em-
pieza con D. Ildefonso Sarmi;ento Baños)' termina. con
D: Pío Aguirrt; Gramaren, püsen ti, servir l~ destinos
que a' cada uno Se le se1íJaila, debiendo tener efecto él
alta y baja respectiva en la revista de co,rnisario de ju-
nio próximO. .' '
~ 21 de pU1yo de 1923..
DJ DlrMtor ceD.raJ,
. Zubia
Relt:t(J:i6n' _ S6 cita.
.Inflllltel'ia.
D. I1defonso SIi.l.irmiento Ba¡ñes, ascendido, de ia Col).1~n­
dancl:il\ de MáLaga, a la de Gra.na,4a, f<tr;ZOSf¡,
li> JOílé Domingo Fernández, ascen<lldo, de roa. de Ovie-
do, 'a la IllIisIUa.
» José 'L€6n Tardán, a~cen¡dlidOl, de la Oádiz, fJ. la rJe
SevilJla, :idem.' , ' " .~ Nareiso .Herrero Santos, 'aSce..nqido, de la Segovia.
~ la 1nÚIDla, Ifrlem. ,
» Lau.reano Herrl¿Xo Ronda, ascendirlo, de la. Paren,úa,
a la <ID Madrid, ldem.
:. Ma.xiJ.ni¡a.lliO Ciria Urien. tI;OO6I1didrJ, dti, la de Daroe-
lbna., a la deC~ ldem.
» op~ ~on.tero Vázquez. ascendidO, db ht do L_ a
, iQ de <J:>.rutlit, lidero.
» Manuel JAma Qa.rrión, ~, .. lu .. zamo..
:re., l\. lfll, de HUel$(llll¡, tdlimlJ.. .
I,t VGt~no Alo~ T1rad.G\ lie ~ "9 lilW'(lCl\' Ait ~ ~e
Ovied~ 'VoLUD,tatriO.
.. &antia.ad Panie,¡o~ .. JI¡, Q. ~a.Q¡o1(, 1\¡ a. dlt"
Burp, !dIero.' " .
> lIenjamln yagü.~ .. 1ái. ~ Oeete, -a. la> di
Vi~a, ldem.
» Andt'és ~a Tor~ a. la d. Valencia, a la, del
Oei~ idem" . ..
:t 50aqufil SanQh~ Betl, ~ ,:la i.$evlllQ, 'a k '''Ma-
rt'~~ f9rzoao. '
D. Fel1pe del Rincón Gonzáilez, del la Com!lilldl!l.noie, le
Huesca" a ila del Sur, forll:O¡S(), .
?> Fl'.alll.c1&ro· Villero Soriano, de la' de GTnada, '&' la
P. M. del octavo '1'ereío, :lldem.
» Pío'Agui¡rre GramarenJ d1e la P." M. del "taVG
Tercio, a la de G~ada, tdem.
Moadrkl.2.1 de ma¡¡rd de 19Z~.-Zubia..
-
. ·Los coroneles ;subinspectores de 100 TéI1c1os Y primeros
Jef.es de Comanda!lJCia.s exentas\. ,se servirán urdenll.l'
el !!lta y bllJja respectiva, en 'la, próxima revista die co,
mí,sario del mes de juniQ, de los saI1gentoo que ,S'l3 traS'-
.'lad'8,ll de ComandJancia exp'PelSa:das, en la. siguiente re-
lación, q~e: CQIllÍenza con Angel Sáez Tcledo y termina
'con Frands.oo ,Mttr'e:llo Fernánrlez (2.°), 1061 cuales pa-
SJár.án !\i servir 1081 destinos que a cada wno se asi~na
en1a misma.




Relaci6n t]U8 ~ ot.tá.
Infantelia
.4.JlWe!:1 ~!l'oledo, Re la; ComaJndancia. d. A'VÍ~\'l" :1, 1.
de Cuenoo. voluntario. .
Gre¡o-rio Aparicio CutJl1.a... d. 1& j:vila, a la <1& }¡ur·
iQ,S, tAem.
Mois.' Viv~~llI, 'et. la, •• L'"n, a 'la d. lilUl'·
J(lJ, 1ldeIm•.
'0114 TorN¡ol'OBf!> lilat.11a, le 1& de LujO, 'll. la d. Na-
VQrra., t-&ml.
Victorialno Gómez JimQnez (1.0), d. la.ffi¡¡ Eadajoz, a la
de Sa!lamanca, tdem.
Beirnardino PU~Q iá.~.hez,i. la ele Jaén, 11 ~ ••
~illaUoa, Zd~' .
8. o; nmtJ.. lil ~3de mayo de 102a




l 1- Vidi~ <t.rlMSet, ... hí d. MlillI'd..,li. }j, .ti· lkt@;volUlIltuiQ.Ji'ruwiOO4l LoZl1. Viz(l~rra, «le la ~. @;ri.B.IJ., .. lat uI . Lo¡\ oñ{), ildem. .: J,,",sé Angulo Lafuente, d.e la de Málaga, :l lll. del Oes-i ¡.;. t <d
'tJ e, ~ em.
J ulián Muñana Hi¡UE~raS, de lJ.a de Se~via, .a, del Oes·
te, ídem. .'
Jclsé Durán Rojo, :die la¡ de Almería, a lll. de MarlU~
COíl, forzQoo.'
Pablo Sánchez Hernández (2.°), ds l!. d~ Gr~nada, a
la de Almería, voluntario.
Mi¡¡uel Vázqooz Garoía. de llll de' coruñia, a 1ll. de
Mála.ga, forzoso.
Ba1dC¡mero Cuesta Gonzá:lez, ¡die la de Valendlli, al Co18-
¡gao de Guaroia$ J6vems, k!em.,
JbM]uín Teu1er Su.eh, de la 'se¡und~ ·Móvil, 11 la de
Valencia, ídem.
Yi.¡u.l Bel'lllardo FernándM;, • lal. ... 14IIldrt,t, .. la. se-
~ ~l'il, l'ellat:tl.ri@.
CaJtalIerfa
I¡¡~iio La,nzo ReliJ. (1lilculM'to Terdo, 111 11.-' 'l\~l'Cio,
voluntario.
rldefonso Alfal'áz Ped:ráz, de la ·Comancl.ancia .d~ Ma-
rruecos, al primer Tercio de Caballería, forzcro.
Leoncio Alvarez Rengel, die la de Lo¡:,roño, 'a:l !pl'imer
'I'€J:'cio de Caballería, voluntario. .
Frands.co Mor-eno Fernánlilez, del quinto Tel'cio~ a. la
. CQrnandancia de LogJ'lOño, 1d€lÚ1..
Madrid 21 de ma¡vo d$ 19:23.-Zubia.
Loe coroneles subinspectores' die los TeI1cios y prime-
ros jefies de Comandancias exenta-s, se servirán or~el1ar
eiI. llilta y baja. resp'e'Ctiva en la próxima revista de lO!-
mísamio del mes de junio, de los cabos que se tras-
lad:a~ de Com:;mdancia, expreslados en la si,guiente re-
ib.ci6n, que comilenza con Benito Obej-ero Márquez y
ílilIjIllin.a cdn José Romero Ba:r.raso. loS cUjailes pasarán
~ serV1T ~Q& :destinos qUQ ~ "ada uno iI8 asi,~na en la
misma.




Relación que ti6 cita.
Inlantelia.
Benito Obejero Má:Dquez, de Irá Co.man·dancia Estte; a. la
de Gerona, forzoso.. .
Antonio Martín Villegas,. die la. Comandancia !de C6rdobo,
a la· de Almeríl~, voluntario.
Juan de la Cruz Sánchez 'fuDeea:o, <le' la .Coma¡ndancia
de Albacel1~, a !ha de Córooba, írlJem.
Rafael Ram6n Martínez, de la segunldia Comandanda
m6vil1, a ia de Álbacete, :íldem. •
.lntonio Urios Semperte, de la Comanda'ncia de Bad;aje,·z,
a. la segunda m6vH, forzoso. . .
Tomás Díaz Fernández, de lla Comandancia de Ci-udad
Rea~, a la, dia Badajoz, voluntario.
A-cücio Sánchei Dor'ado, de la Comandancia de Badajoz,
a la de Ciudatl Real, 1;dem. .
Fernando L!1Jbrador. Andrwde,. de la Qbma,ndancia de
E:u&1v.a, 'A lA (,1:0 ~aidajoz, :td.m.
I¡¡nMio L~ lilarroso,.•• la ~nda. @!om.nOn.
m6vil,a la:. a8 Vd;aQolim., vOl1untario.
Juan R.viril<ge¡ Portillo, d~ la. Com~ndaneilt a. Ciudi(l
Real, lit la dI¿ Mála.ga, ídem. .
VidaI Montero Sánchez, de la Comandaneta de Vizcaya"
i. la de Salamanca, for,zOlSo. .
Germán Cibrián Harbero, de .la Comandancia de la Co-
l'uña, a la' Vizcaya, volunilal'io.
Julián Martín Sáll>l:hez, de la Coma;r1Jdanda de 'la Co-
ruña, a la de SaJamanca, ídem. . .
P~ro Gar{'Ía Milanl¡, de l:a. Comandancia de Ovi'edo.
a la de Zlj,maI'a. ídem. .
Emérito López Andrés, de la Comandancia de S~ilt,
a la de Oviedo, ídem.
Delfín Vidal Villa/r, de la CQmandanda de Teruel, lt
la de Vizcaya, ídem.
Remigio MOThtolio Gil, de la Com¡¡,ndancia d~ Viüencia,
a la de Teruel, ídem.
S~bastián ToUi Sancho, d.l'< Coma-ndanela. Elilte, a
la. d'€. Baleares, forzOlW.
.Antonio Rien. Doming;a, a.. li. Comitndaneia Qe¡¡t., a
la dlt Bal~-es, ldam.
Manuel León Silva,. de la. Comand'anda de Bada..ioz,
a la de' Sevilla, vó;u,nta,rio. .
Victor'iano Hida}¡¡o Valga,s, de la Comandanc~a de
Huelva, a la de Badajoz, ídem.
Víator de Julián Higueras, de la Comandancia de Viz-
lCay~, al Colegio de Guardias J6venes, forzo.."O. .
Julio HortaJl Bautisial, de 1'& segunda ComandanCla
m6vil, al Colegio, de Guardias Jóvenes, ídem.
Ma.nuel Sánchez González (5.°), de la Comandancb
Oestl'1, a la de Soria, ídem.
Augusto G~li Martín~ de J:a¡ Cc!mandanci!ll de Segovia,
a la de CoruñA, ídem.
Julián Ovi€do Laguna, de la primera Comandancia
m6vil, a la de Se¡govia, voluntario.
JUan. Paloú Moll, de la Comandancia de Madrid, a1. primera m6vil, forzoso.
Emilio Sánchez Carcedo, de la Oomandanda de Corn-
fia., a ll!.. die Madrid, ídem. '. '
Alfonso Correa. Ora.nto, dll la. eoma.ndancill. d~ .A.lbac.t.,
.. la.· id~ Co.ru;lia, lrlem.
Caba11erf&.
IJooé Romero Ba~., de la Camandan('~a de. Gui:l;>tb:-
coa., al! 21.°. Tellcio, volunta·rio.
(M,aId:r:irl 21 de mayo de 1923,.-Zubia
•••
DirecciÓn general de. CarabIneros
ASCENSOS
Fa~ culbrir cuatro vacantes de srurgentos y cinco
de cabos, de Infantería, he tenido :a bien conceder
dichos empleos al personal ql1le se expresa en la si-
guiente relad6n, qUie comienza <con Francisco Herret'a
MJalnt_n y terminla con AJidres de Pedrro Navarro, los
cuaUes se halllim declaradas aptos par.a el ascenso y
son loo más antiguos en sus respEíCtivos em.pl~ de-
biendo disfrutar laantigÜ'edad que a cada uno 00 le
affigna,. y disrponer los primeros jefes..de las Comandan-
cia¡s respecrtivas., eil alt~ y baJ.a de los intel1esailos en
la p,r6xima revista de junio.· , ,
Dlips gua.r-de a. V. ~.. ' muchos año:o.Madr:iid· 1\1 de
mayo ~ i92íil.
23 de mayo de 1923 O,Ó. nmu. 111




------------. ----------------~ ,,~'"&., ,,_~I~I~I~
(íom"ndanc1ss
& que pertenecen.
Ascienden a sargentos de Infantería
Cádiz "., ••• , .••• \ ' lFrauci.SCO ~erre~a Martíu .••• ,; •• ,
Barcelona." ., ••.' Cabos •••• " •• , •••• , ;', •• A.nt~Dlo t;.lbot Ca:tro ••..• ", •• ,
l'laleares, .. ,...... . PedlO Ohv«res Oua"., •• , ••• ' .• '
Lérida, ...... ,.. • [guado LafuentePeña...... '; ',",.





Ascienden, a cabos e:t~ Infantería
Aimería •• , ••..• ' ,,¡ . , '. ¡FranCiSCO Lópe~ Jiménez.".", •. Blirceloná •... :.". '\
Mavarra' "., .••. , Tomás Vi, ho IguaGeI .•• , ••• , •• ,., Lérida.,., .. ' ••...l
ClIS,iteli6n: •• ,., ' '" caraoineÍ'C! , •• "."",'. B,atis~aNebot Relea., , ,' Ba,rCe!ona. ~" ,.,., •.
M4111ga '.' •• ".". . AntOnIO Corredera COl'ota., ••• ,", Algel;:lr"S·, .,','" ' .. ',
Bale;,res ., ....•. " . Andr~5 deo penro Navarro'" .... ,; Bal~are5:;,;.•. , ..
16 mayo, 1923
1 junio. 1923
Madrid 19 d<: mayo de 19~3,-L¡jpqzHfGTllro,
-~--=-------------------M.ADRID,-TALLEIl.1l:S DEL .I:.1EPosIro DE LA GUEU.RA
